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 اإلبتدائية بالمدرسة الخامس الصف
 سيتي رابعة
ألن الوسككككا   إن ادلشكككك لة يف لككككتا البحككككا تتعلككككع بتةككككو ر الوسككككا   التعلي ككككة  
فحسك    وبروجي تكور ادلدرسك  ال تكا  اسكتمدا  علكى ادلسكتمدمة يف لكتد ادلدرسكة رلككرد
 اللغكة مفكردا  األمث   كوسيلة لدعم تعليم بالةر قة التك  مل  تم استمدامه اذلاتف بين ا
 التفاعليكة الوسكا   تةكو ر كيكف‌(1لك )   الرسكالة العل يكة ذلكتد العربيكةو ومشك لة البحكا
 بادلدرسككة اخلككام  الصككف طلبككة لككدى العربيككة اللغككة مفككردا  تعلككيم يف ندرو ككدأ بوسككيلة
 اللغككة مفككردا  تعلككيم يف  أندرو ككد بوسككيلة التفاعليككة الوسككا   ألليككة ( كيككف2اإلبتدا يككة)  
 علككى الةلبككة اسككتبابة ( كيككف3اإلبتدا يككة)   بادلدرسككة اخلككام  الصككف طلبككة لككدى العربيككة
 طلبكككة لككدى العربيككة اللغككة مفككردا  تعلكككيم يف أندرو ككد لةبوسككي التفاعليككة الوسككا   اسككتمدا 
 أندرو كد بوسكيلة التفاعليكة الوسكا   فعاليكة (  كيكف4اإلبتدا يكة)   بادلدرسكة اخلام  الصف
 اإلبتدا يةو بادلدرسة اخلام  الصف طلبة لدى العربية اللغة مفردا  تعليم يف
   أندرو ككككد يلةبوسكككك التفاعليككككة الوسككككا    هككككدا لككككتا البحككككا إىل معرفككككة تةككككو ر
وألليتهكا  واسكتبابة الةلبكة يف اسكتمدا  لكتد الوسكا    وفعاليتهكاو ولكتا البحكا مكك  نكو  
لك   مراحك  5 علكى الن كوذج لكتا حيتويو ADDIE تةو ر منوذج باستمدا  وتةو ر حبا
التحلي   التص يم  التةو ر  التنفيت  والتقوميو أما الةر قة ادلستمدمة جل ك  البيانكا  لكتا 
 واالستبيانا  والتوثيعو وادلقابلة ل  ادلالحظة البحا
بوسيلة  التفاعليةأن تةو ر الوسا    البحا  فالباحثة تستنتج نتا ج واستنادا إىل
 تعليم ولتد الوسا   حتتوي على  Construct 2 برنامج باستمدا  تةو رلا تتم  أندرو د
 التفاعليكة الوسا   أللية أما وم اخلا اإلبتدا ية الصف ادلدرسة لةلبة العربية مفردا  اللغة
 علككى اعت ككادا وادلككواد  التصكك يم حيككا مكك  تناسكك  قككد ادلفككردا  تعلككيم يف أندرو ككد بوسكيلة
 الوسكا   خبكَت وم   %83,89 ادلئو ة نسبة على حتص  ادلواد خبَت م  احملصولة  النتا ج
 ج‌
 
 ادلئو ككة ةبالنسككب نتيبككة حتصكك  الةلبككة اسككتبابة أمككا%و 85,56 ادلئو ككة نسككبة علككى حتصكك 
 يف أندرو ككد بوسككيلة أن الوسككا   التفاعليككة  عككٌتممككا  "وللغا ككة جيككد"بتقككد ر أي% 72 95
 اإلبتدا يكككة مثكككَت  جكككدا بادلدرسكككة اخلكككام  الصكككف طلبكككة لكككدى العربيكككة اللغكككة مفكككردا  تعلكككيم
 ع لية التعليمو كوسيلة تعلي ية يف استمدامها لاللت ا  ومي  
 























 أقر أنا ادلوقعة أدناد)
 سييت رابعة ) االسم 
 1711525163 ) الرقم القيد
 تعليم اللغة العربية ) القسم
 الًتبية وإعداد ادلدرسُت ) ال لية
 مفردا  ندرو د يف تعليمبوسيلة أ التفاعلية الوسا   أن حبث  ادلعنون  تةو ر
اإلبتدا ية ( لو ع   خاص يب  أصي   بادلدرسة اخلام  الصف لدى طلبة العربية اللغة
غَت مست  وال منتح  م  أي ع   منشور  ك ا أقر بااللتزا  باألمانة العل ية وأخالقيا  
اء البحا العل   يف كتابة البحا ادلعنون أعالدو وأحت   كافة التبعا  القانونية جر 
احلقوق الف ر ة وادلاد ة للغَت  وللبامعة احلع يف اختاذ اإلجراء  الالزمة وادلًتتبة على 
 ذلكو 
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 ألد ت لتد الرسالة العل ية إىل)
 حىت وحتفيزلا حبها وتعةيه يل دا  ا تصل  والدي توكي ُت والديت ليٍت أستويت اليت 


























مك   57 قر ة سوكانيبارا تاجنونج بينتانج المبونج اجلنوبيكة يفسييت رابعة   ولد
 م  األ  توكي ُت واأل  ليٍت أستويتو ة الثانيةبنول  اال و  1999أكتوبر 
يف روضكككة األطفككككال جكككايت بككككارو تككككاجنونج  ة وقككككت صككككبياهناالباحثككك لقكككد درسككككت 
إىل  ادراسككته ةالباحثكك واصككلتمثّ  المبككونج اجلنوبيككة  درسككة اإلبتدا يككة احل وميككةنج  وادلبينتككا
مدرسكة د نيكة إىل  ادراسكته ةالباحث واصلتمثّ  مدرسة اإلخالص ادلتوسةة تاجنونج بينتانج 
 اإلسالمية احل وميكة امعة راد   إنتانجب وبعد ذلك التحع وبوتري الثانو ة المبونج اجلنوبية
حكىت  اللغكة العربيكة تعلكيم قسكمببيكة كليكة الًتّ   ةالباحثك   و و أخكت 2517ىف السكنة النبوج 


















 كلمة شكر وتقدير 
 
احل كد ا الكتي علكم بكالقلم  علكم اإلنسكان مكا مل  علكم  والصكال  والسكال  علكى 
ا زل كد  قكد أخرجنكا مك  إل كا  إىل نكور اإلسكال   النك  األمك  خكَت األنكا   سكيدنا وحبيبنك
 وعلى آله وأصحابه مصابيح الظال و   
علكى  لحصوللالالزمة شروط الالرسالة العل ية شرطا م   دكان وض  لتوبعد   
يف إدتككا  و  ببنككدار دلبككونج  باجلامعككة اإلسككالمية  احل وميككةالًتبيككة  قسككميف ور   درجككة الب ككال
 أن أقككد  يل  ليع ولتالك الباحا على ادلساعد  م  اآلخر   حص   العل يةالرسالة  لتد
بكبالغ االمتككنان  وجز ككك  العرفان إىل ك  م  وجهٍت  وعل كٍت  وأخكت بيكدي يف سكبي  إجنكاز 
  الكككدكتور احلكككاج زل كككدومقرياألسكككتاذ  سكككعاد وأخكككذ بكككتلك إىل    العل يكككةالرسكككالة  دلكككت
 بندار دلبونجو ومية امعة اإلسالمية احلاجل ر ي  ادلاجستَت 
  ادلاجسكككككتَت ك كككككران  األسكككككتاذ ك كككككا أقكككككد  خبكككككالذ الشككككك ر والتقكككككد ر إىل السكككككيد 
حبسك  إرشكادد يل وتوجيهاتكه حكىت أسكتةي  إدتكا  لكتد  ددالكتي  بكتل جهك األولادلشكرا ك
 م  اا حس  الثوا  والرعا ةو    افله  الرسالة العل ية
كككككككككتلك جبز ككككككككك  الشككككككككك ر واالحكككككككككًتا  والتقككككككككك إ روانكككككككككدا    السكككككككككيدد ر إىل وأقكككككككككد  
حككىت أسككتةي   إرشككادد يل وتوجيهاتككهحبسكك  د بككتل جهككد تيالكك ةادلشككرا الثانيككك ادلاجستَت
   و    حس  الثوا  والرعا ة  فله م  اا الرسالة العل يةإدتا  لتد 
ك  مك  مكدّ  يل  كد العكون يف مسكَتيت  ويف النها ة  سر  أن أقكد  جبز ك  الشك ر إىل 
 وش رلم مجيعاً وأدتٌت م  اا عز وج  أن جيع  ذلك يف مواز   حسناهتمأ  العل ية
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 مصطلحات البحث  .أ 
لل  ت ةالباحثلل تإىل حبللو وا للا  لل راد تعملل  قبلل  لل الات ا جلل    و أن توضللا اط
 التفاعايلة الو لا   ت لو ة" أملا اطوضلوه اللر الة لالة   لو .موضلوه هللر الة لالة  اإل لا 
للللل  للللل ى  ابلللللة العة يلللللة الاغلللللة مفلللللةدات   تعالللللي أن رو   و لللللياة   اط ر لللللة اخللللللام  ال
للو وهلللت الت للو ةا الو للا   األخ للايف   تف للًن موضللوه هلللا  ذبنبللا علل ". اإل ت ا يللة الب
 التفاعايةا التعاي ا واطفةداتا  يما  ال  يان ع  هلر اطل الاتت
لمي  عمايلة هلو الت و ة   ليت  ملا  يلا لتل  ل  ومن جلل من قلل  شلل  التعالي  ت
 1 .ال ابة وكفايفة لاناتإم مةاعاة خبل  م  التعاي  أنش ة عماية   تنفيلر
للللو  للللوت والفلللل  الو للللا   هللللل  موعللللة ملللل   الن للللور وال  اطتلةكللللة والة للللو  وال
  توا ل  وهللا. تفلاعال  شلل  حيلو تقل ظم ا اللمبيوتة  وا  ة ت ايم ا  ت  ال  والفي  و
لو  ودمل  إلنشلايف اللمبيوتة أج زة الو ا   كإ تفادة مف و  ما لوت والة لو  الن  وال
 والتفاع  التنق  اط تخ   سبل  واألداة ال  اللاة  ٌن  اجلما اطتلةكة الة و  أو والفي  و
 تشلغيا ا ظمل  ال  ربل  جب از مزودة أداة هل التفاعاية الو ا   أما . والتواص  واإل  اه
 2 .ما  ة   شليف اختيار   اط تخ   قب  م 
 احملمولة لؤلج زة اطلممة  شل  خا  Linux  و ياة  تشغي  نظا  هو أن رو  
 أ ا لللًيا نظاًماأن رو للل  و ة . مفتوحن رو  التشللغيؤل ونظلللا . تا اللل  أو اللكيللة ااواتللل  مثلل 
 3 .اطختافة األج زة لت تخ م ا اخلاصة ت بيقاهت  إلنشايف لام ور   مفتوًحا
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 عال  ال  ت لاع  معينة ماد ة تعايمية أنش ة إنشايف   اطعا   بلله ج   هو التعاي 
 تنفيلللر اطعاللل  اللللي  للت  تعايملللل نشللا  هللو األجنبيللة الاغلللة تعاللي  أمللا هلل ا ااأل ربقيلل 
ل  عال  ربقيل    تق مي اطواد الاغة األجنبية اطعينة إىل أذها  ال ابة  وا  ة ل  سب الو ا   ا
 لغلات إحل ى هلل العة يلة أن الاغلة  اإلضلا ة إىل ذلل ا 4 .األجنبيلة الاغلة تعالي  هل  
 5 .والعاو  اجملتما   اجتماعية ورات ت  تواجه ال  العامل
اطفةدات هل أدوات مح  اطعىن كما أهنا   وق  آخة كو ياة لاتفلًن. ألن اطتلا  
للة رب  غللط ملا خ للة   ذهنله  لاملات مللا  ة ل . لل  وملل  ربا 6  لت يا أن  ف  كلان ال ا
للللي إتقلللان  ةلز لللاد أصللل قا ه عاللل  التللل  ًن ظملنللله اطفلللةدات أكثلللة مللل  أصللل قا ه مللل   لللتق  ا
 7 .مفةداهت 
 التفاعايلة الو لا   ت لو ة  الباحثة تةغ   البلو ا تنادا إىل اطل الات اطلكورةا
للللل  للللل ى  ابلللللة العة يلللللة الاغلللللة مفلللللةدات   تعالللللي أن رو   و لللللياة   اط ر لللللة اخللللللام  ال
 .اإل ت ا ية
 خلفية البحث .ب 
 الاغة تع  ا9310 لعا  919 رق  إن وني يا جلم ور ة ال    وز ة ا تنادا إىل قانون
  الاغة اإلصمايب واطوق  الق رة وتعز ز وت و ة وتوجيه لتشجيا موجً ا لغو ًا موضوًعا العة ية
 كلبل    ل  عال  القل رة هلل اال لتقبالية القل رة. أو ا تنتاجية ا تقبالية العة يةا م  حيو
 كو للياة غللةالا ا للتخ ا  عالل  القلل رة اال للتنتاجية هللل أمللا القلل رة. القللةايفة و  لل  اآلخللة  
   اطلتو لة العة يلة الاغلة مل  ملن   أهل ا  أحل  هلو الاغلة إتقلان. وكتا يًلا شلف ًيا لاتواصل 
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لل  الاغو لة اللفللايفات لتلقيلل  إعل ادها و للت  اطلن   اط ر لةا  ملل  أر للا تشلم  األ ا لية ا
 8 .واللتا ة القةايفةا ا اللبل  اال تماها وهل متلام ا  شل  لغو ة م ارات
 01 ملل  شلخ  مايلون 991 ملل  هبلا أكثللة اط لتخ مة الاغلة هلل ةالعة يل الاغلة
 الاغة العة ية الاغة وأصبل   9 .اطتل ة لؤلم  الةمسية كالاغة العة ية الاغة صمع  دما دولةا
للل  للل و  و يقلللا  إرتبا لللا تلللةتب  والقلللةآن العة يلللة الاغلللة ألن العلللاملا   لام لللامٌن ال  نيلللة  ظم
 .العة ية الاغة وإتقان وىل   تعا  القةآن هل  تعا األ اخل وة كان   ما. وم  ربا لا
ل  األد يلة القيملة ذات هلل الاغلة العة يلة الاغة    ل  عنل  مبلحظت لا العاليلةا وظم
لل ي األ للاوب ألن  ي للا ودرا لتها القللةآن  أن اإل للبل  عال  أحلل  قللارئ وال  قل ر الةا علة 
 األ اوب. هلر دبث    يت
 اط لللارات وتشلللًن. الاغو لللة اط لللارات إتقلللان وهللل الاغلللة تعالللي    الة ي لللل االلل  
 اط لللارات إتقلللان خلللبل  ومللل . التواصللل    الاغلللة  ا لللتخ ا  اطتعاقلللة القللل رات إىل الاغو لللة
 و  هلا الوق ا أن الاغلة لآلخة  . ومشاعةر أ لارر ع   عط أن لاشخ  ظمل  الاغو ةا
العة يلة  تعالي  الاغلة خاصلة لاغلةا تعالي  و   10 غالبًلا. درا لت ا تلت  ال  الاغة هل العة ية
 رب لللٌن   كبلللًن دور الللا التعايميلللة الو لللا   اطنا لللبةا ألن التعايميلللة الو لللا    ت اللل  إىل
 .اطفةدات ل ي ال ابة إتقان
للللتعا  التعاللللي  عمايللللة   هاًمللللا دورًا التعايميللللة الو للللا   تاعلللل    اإلضللللا ة إىل. وا
. موضوه ك    نقا ا  يت  ال  الة الة ق ن سبل  التعايمية الو ا   ال ابةا انتبار جلب
للل  التعالللي ا و  عمايلللة لللو   اطعاللل  ظم  ال ابلللة  ا لللتخ ا  انتبلللار ذبللللب التعايميلللة البيئلللة ت
ل  حيو ومتنوعةا ومبتلةة إ  اعية تعايمية و ا   ومل  ربا . التعالي  ضمقل  أهل ا  أن ظم
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   وتعلاىل  لبلانه اهلل للاملة  ًقلامعة لة اققيقلة م نتله و    عماية التعاي  اطعا  ضمتلاج إىل
 تهل 01 اآل ة البقةة  ورة
َاَقااَل َانا  َمۤاَء ُكلََّهاا ُُامَّ َعَضَهاُهما َعلَاْ الاَمٰلِۤةَ اِة  َسا اَمۤاِء ٰه ۢ  َوَعلََّم ٰاَدَم اْلا ْا بَِاسا ِِ ْا ُؤَْلِۤء ۢ  بِاأُُ
 ﴾١٣﴿ِانا ُكناُتما ٰصِدِقياَن 
 
 العة يلة الاغلة و لاو  العقايلة واطواقل  ةاطعة ل نقل  عمايلة هلو العة يلة الاغلة تعالي 
لل  لل . معينللة أهلل ا  رمللو وموج للة احللفا   شللل  تللت  اط للت   ةا ا  أهلل ا  ربقيلل  وظم
  لت  الواضليلة حيلو وتوجيله ور لالة رؤ لة إىل ت لتن  كانل  إذا  علا   شلل  العة ية الاغة
 خمةجلات تنلت  حلى صلاةا وذات منا لبة و لة  وأ لالي  ا لفاتيجيات عال   نايفً  تنفيلها
 .الن ا ة واجملتما   واطؤ  ات واطعا  لا ابة ومةضية مثالية
 حيلللو و نيًلللا تعايًملللا العة يلللة الاغلللة تعالللي  أصلللبا اطعاوملللاتا تلنولوجيلللا  تقللل  
 ملواد وت لو ة اطلن   إما م  حيو م تمةة رب  ثات عا  إجةايف العة ية الاغة تعاي   ت ا 
 البشلة ة اطلوارد جلودة ورب لٌن التعايمية الو ا   مث  ت و ة التعاي ا اطةا   ورب ٌن التعاي 
 11 اطنا  ة. عا  وقادر   ومبتلة   مب عٌن كمعامٌن
  للت  اطلن   تنفيلل مبل أ أن ا9331 لعللا  19 رقل  قللانون اقلوميلة   ورد كملا
لللن    ا للتخ ا  لللادر اطتعللل دا والو لللا   اطتعللل دةا ا  اوالتلنولوجيلللا اللا يلللة التعايميلللة واط
 12 .التعاي  كمل ر احملي ة البيئة وا تخ ا 
 اطعاملللللٌن عاللللل    هللللللا الوقللللل   نبغلللللل اطت لللللورة والتلنولوجيلللللا العالللللو  و ت لللللو ة
لللمي  ا لللتخ ام ا  التعاللللي  عمايلللة لبلهتملللا  الللل  ت لللاع    اطثلللًنة التعايميلللة الو لللا   لت
لادر لو لا  ا اختيلار أن. تعام   ونتا   ال ابة رغبة ضم   أن ظمل  والتعا ا حيو  كم
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اطعال  عالل    ي ل   اطنا لبة الو لا    ا لتخ ا  العة يلةا الاغلة تعالي  عمايلة  لؤ ة تعايميلة
 .العة ية الاغة تعاي  تنفيل
لبا حلى الو ا  ا ا تخ ا  عا   ق ر أن اطعا   از  . أ ل   التعالي  عمايلة ت
لل  ت و ةهللا الو للا   وإحلل ى لل  ظم الو للا    .  ن رو لل تفاعايللة هي و للا   إىل التعايميللة ا
 ال  والفي  و اطتلةكة والة و  واللور واللوت والف  التفاعاية هل  موعة م   النلو 
لل ي اط للتخ  . أمللا أن رو لل  هللو وحلل ة   ت للايم ا  للت   نظللا  واحلل ة وتفيلل   ا لل ة تامللة 
 أو اللكية ااوات  مث  احملمولة لؤلج زة اطلممة  شل  خا  Linux  و ياة  تشغي 
 إلنشايف لام ور   مفتوًحا أ ا ًيا نظاًماأن رو  و و ة . مفتوحن رو  التشغيؤل ونظا . ا تا 
لللون أن اطتوقلللا اطختافلللة. ومللل  األج لللزة لت لللتخ م ا اخلاصلللة ت بيقلللاهت   ت بيللل  ت لللو ة  
ل  التعايميلة الو لا    و لياة أن رو ل  أحل  اجللا ة الو ا   ل  ا  عال   ال ابلة ت ل   أن ظم
عا    ةد ن رو  ا تخ ام   ال ابة عادات ألن اطعا ا قب  م  تعايم ا مت ال  اطواد    
لل  ت للو ة األ ضلل   ملل  االجتماعيللةا  الو للا   أو تشللغي  الاعلل   عالل  ربتللوي الو للا   ا
 و لللياة  التفاعايلللة الو لللا    ا لللتخ ا  أن التعالللي . التعالللي  عمايلللة للل ع  تعايميلللة عناصلللة
 13 أ ض .  شل  العة ية الاغة تعاي       عا ال ابة   ع  أن ظمل  أن رو  
 عمايللة إىل ال ابللة توجيلله هللل اإل ت ا يللة لام ر للة العة يللة أن حقيقللة تعاللي  الاغللة
  للزا  ال ذللل ا ومللا. ربقيقلله  للت  اللللي التعاللي  أهلل ا    لل  عالل   تملنللوا حللى التعاللي 
للعبة تعام للاا هللل اطللادة العة يللة الاغللة أن  عتقلل ون ال ابللة للعبون ال  عالل  حفلل  حيللو  
 مل  ال ابلة  له   لما ومل العة يلة اطفلةدات ن ل  صلعو ة   ب  الاغة العة يةا مفةدات و   
 .تعامه عا   عتادوا ومل قب 
ل  ل  ل ي  ابلة إتقلان اطفلةدات اختبلار نتلا   إىل مبلحظت لا وظم اخللام   ال
 ت  اجل و  التايل
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 الخامس الصف لدي طلبة اتإتقان المفضد اختبار البياِات عن ِتائج
ْية النسبة المدرسة عدد  المئ
 مقبْل جيد الطلبة
 اخلام   الل 
X 
 بلب   7
(03)% 
 90 (69 البا ) 16
اخلام    الل 
Y 




 X  ابللة اط ر للة  أن  الباحثللة ت للتنت  ال للا  ا اجللل و    ا للتنادا إىل نتللا  
 البلاقل  ينملا ا%03 مئو لة  بلب  ن لبة 7يار االكتما   ةد عا  مع  لاون إىل الل  
 Y ابلة اط ر لة . %69  ن لبة مئو لة معيلار االكتملا  إىل  لاوا مل  البا 16  اغ  ال 
 البلاقل  ينملا ا%03 مئو لة  بلب  ن لبة 4معيار االكتما   ةد عا    لاون إىل الل  
لاوا مل  البلا 17  اغل  ال   عال   ل   وهللا .%69  ن لبة مئو لة كتملا معيلار اال  إىل  
 .منخفضة تزا  ال الاغة العة ية مفةدات إتقان عا  ال ابة ق رة أن
للل  اطقا الللة وا لللتنادا إىل نتلللا    17   العة يلللة الاغلللة معاللل  ملللا الباحثلللة أجةهتلللا ا
لل  ا9391 أ ة لل  17 و 9393 د  لمط  التعايميللة الو لا   علل  اطعاوملات  الباحثللة رب
اط لللتخ مة  لللةد عاللل  ال لللبورةا  التعايميلللة التعالللي ا كانللل  الو لللا   عمايلللة   ةاط للتخ م
ل ا إىل واللةا لة والطوجيلتلور  ل ل ا  اإلضلا ة هلل  غالبًلا اط لتخ مة الو لا    لإن ذ
 ال اطماوكلة LCD شاشلة عل د أن ملا ا Power Point لعلة  LCD شاشلة  لةد عال 
لو  عل د ملا  توا ل  ورتيبلا خاصلة   تعالي   حمل وًدا  اللتعا  صمعلل  اطوجلودة. وهللا دملا الف
 تعام اا عن  خميًفا شبًلا تلبا العة ية اطواد أن أحيانًا  عتق ون ال ابة  زا  وال. اطفةدات
لون أن صمل  تعام  . للل  نتا   التعاي  حى تؤ ة   نشا ًا أق  ال ابة  لون حيو  ت
 7 
مفلةدات  وكفلايفة عال  تعالي   فعاليلة م اا تخ ا ظمل  ال  اطبتلةة ج   ة ا تلارات هنا 
 14 .الاغة العة ية
للل   ابلللة ملللا ومللل  ربا قامللل  الباحثلللة  توز لللا اال لللتبانة واطقا الللة اخللللام ا  ال
لللا  البيانللللات أن قللل رة  تللللزا  ال الاغللللة العة يلللة مفلللةدات إتقلللان عالللل  ال ابلللة  الباحثلللة ح
 قللادر   وغللًن  للابيٌن  لونللوا أن إىل ال ابللة سبيلل  العة يللة منخفضلة. و  عمايللة تعاللي  الاغللة
لل  ال ة قللة   للب  وهلللا. اطفللةدات حفل    محاً للا وأقلل    ل  التعاللي  عال     للتخ م ا ا
 15 .تعايمه  ت  ما  ف مون ال ال ابة حيو صمع  ودماة إ ارة أق  اطعا 
للل  اطبلحظلللة نتلللا   إىل ا لللتناًدا للل  X اط ر لللة الباحثلللة   أجةهتلللا ا  ل ابلللة ال
 للةد عالل  ال للبورةا  اطعالل  قبلل  ملل  اط للتخ مة الو للا   أن الباحثللة اخلللام ا ا للتنتج 
 تواج  لا ال  واطشلاة. اطعٌن التعاي    أن رو    تخ    واللةا ة والطوجيلتور وأحيانًا
 التفاعاية الو ا   تنفيل مث  التعاي ا عن  أنش ة الو ا   التعايمية تنفيل الر اط ر ة هل
لللل  Y أمللللا لام ر للللة . أن رو لللل هللللات   ا للللتخ ا   الو للللا   كانلللل  اخلللللام ا ل ابللللة ال
  ت  ما  ف مون ال ال ابة صمع  دما كا يةا غًن تزا  ال والتعا  التعاي  عماية   اط تخ مة
 16 .تعايمه
ل  اعتمادا عا  نتا   اطبلحظة واطقا اة حلا  الباحثة العوام   ال ابلة ذبعل  ا
 اطفلةدات تعالي     اعايلة أقل  تلزا  ال اط لتخ مة الو لا  ت هلل اطفلةدات تعالي  صعبة  
لللار عللل   العة يلللةا  رتيبلللة إىل سبيللل  التلللزا  اط لللتخ مة ال ة قلللة اطق ملللةا اطلللواد نقللل    اال ت
 .لاتعا  محاً ا أق  ال ابة  لون حيو
للةا  الباحثللة تلل يت  مللا   للو ة الو للا   التعايميللة اطمتعللة وتتوا لل  وقلل  هلللر اقا
 ا تخ ا  وظمل . ا تخ ام ا   عماية التعاي  ظمل  اطعا  العة ية ال  غةالا تعاي  أه ا 
. إىل ال ابلو اطفلةدات ملواد تقل مي   اطعا  وأداة اطفةدات إتقان رب ٌن كملاولة الو ا  
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لل  وإحلل ى لل  الو للا   التعايميللة ا  الاغللة مفللةدات إتقللان   رب للٌن ا للتخ ام ا اطعالل  ظم
 أن رو  .  و ياة التفاعاية الو ا   ا تخ ا  هل العة ية ل ي ال ا ة
لو  لوت والفل  الو لا   التفاعايلة هلل  موعلة مل   الن لور وال  والة لو  وال
لل  والفيلل  و اطتلةكللة لل ي اط للتخ  .  وحلل ة   ت للايم ا  للت  ا واحلل ة وتفيلل   ا لل ة تامللة 
لةاحمل لؤلج لزة اطلممة  شل  خلا  Linux  و ياة  تشغي  نظا  أماأن رو  هو  مثل  مو
 أ ا لللًيا نظاًماأن رو للل و و ة . مفتلللوح أن رو للل التشلللغي   ونظلللا . تا اللل  أو اللكيلللة ااواتللل 
 أن اطتوقا اطختافة. وم  األج زة لت تخ م ا اخلاصة ت بيقاهت  إلنشايف لام ور   مفتوًحا
ل  التعايميلة الو لا    و ياة أن رو   أحل  اجللا ة الو ا   ت بي  ت و ة  لون ل  ا  أن ظم
للل  اطلللواد   للل  عاللل   ال ابلللة ت للل      ال ابلللة علللادات ألن اطعاللل ا قبللل  مللل  تعايم لللا مت ا
 ت و ة األ ض   م  االجتماعيةا  الو ا   أو تشغي  عا  الاع   ةد أن رو  ا تخ ا   
للل    ا لللتخ ا  أن التعالللي . التعالللي  عمايلللة للل ع  تعايميلللة عناصلللة عاللل  ربتلللوي الو لللا   ا
لل  أن رو لل  للياة  و  التفاعايللة الو لا    مفللةدات الاغللة تعاللي  عالل    ل  ال ابللة  لل ع  أن ظم
 17.العة ية
لللو عللل  ت لللو ة الو لللا     ا لللتنادا إىل خافيلللة ال لللا قةا  الباحلللو تةغللل   الب
 تعال  مفلةدات الاغلة العة يلةا نتلا   ال ابلة عال  رب لٌن ا لت ل ي أن رو ل  و لياة  التفاعايلة
للل  وهبللللر الو لللا   لللتعا  ال ابلللة ظم لللان. أي و  وقللل  أي   م لللتق  شلللل   عاللل  ا  م
للل  التفاعايلللة الو لللا   هللللر و ا لللتخ ا  للل  الة لللالة اطعاللل  نقللل  سب  كللل    نقا لللا  للليت  ا
للل  التعالللي ا و  عمايلللة. موضلللوه لللو   اطعاللل  ظم ال ابلللة  انتبلللار ذبللللب التعايميلللة البيئلللة ت
 .التعاي  أه ا ضمق   أن ظمل  حيو ومتنوعةا ومبتلةة إ  اعية تعايمية و ا    ا تخ ا 
للو هللو ت للو ة  مفللةدات   تعاللي أن رو لل  و للياة  التفاعايللة الو للا   أمللا اطوضللوه الللا الب
 اإل ت ا ية.  اط ر ة اخلام  الل  ل ى  ابة العة ية الاغة
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 تضكيز المش لة .ج 
  الت ما حبث ا عا   فكيز ا تنادا إىل خافية البلو ال ا قةا  الباحثة ت يت
 كا ية. ة اط تخ مة   عماية التعاي  غًنالتعايمي أن الو ا   .1
 منخفضة. تزا  ال الاغة العة ية مفةدات إتقان عا  ال ابة ق رة .9
 العة ية. الاغة  تعا  ال ابة اهتما  ع   .0
 الاغلة مفللةدات   تعالي  أن رو ل  و لياة  التفاعايلة الو لا   ا لتخ ا   لت  .4
 ا ت ا ل. م توى  ةد عا  العة ية
 التايلت النلو عا  البلو هلا   الفةعل أما الفكيز
 العة يللة الاغللة مفللةدات   تعاللي  أن رو لل  و للياة  التفاعايللة الو للا   ت للو ة .1
 اإل ت ا ية.  اط ر ة اخلام  الل  ل ى  ابة
 العة يلللة الاغلللة مفلللةدات   تعالللي  أن رو للل  و لللياة  التفاعايلللة الو لللا   أهايلللة .9
 اإل ت ا ية.  اط ر ة اخلام  الل  ل ى  ابة
   تعالي  أن رو ل  و لياة  التفاعايلة ال ابة عا  ا تخ ا  الو ا   جا ةا ت .0
 اإل ت ا ية.  اط ر ة اخلام  الل  ل ى  ابة العة ية الاغة مفةدات
ل ى  العة يلة الاغة مفةدات   تعاي أن رو   و ياة التفاعاية  عالية الو ا   .4
 اإل ت ا ية.  اط ر ة اخلام  الل   ابة
 مش لة البحث .د 
لو اطللكورا  الباحثل داا لتنا لوتل ةعال  تةكيلز الب لو عال   يت دبشللاة الب  الن
 تالتايل
 الاغللة مفللةدات   تعاللي  أن رو لل  و للياة  التفاعايللة الو للا   ت للو ة كيلل  .1
 اإل ت ا ية ؟  اط ر ة اخلام  الل  ل ى  ابة العة ية
 الاغلللة مفلللةدات   تعالللي  أن رو للل  و لللياة  التفاعايلللة الو لللا   أهايلللة كيللل  .9
 اإل ت ا ية ؟  اط ر ة اخلام  الل  ل ى  ابة عة يةال
   أن رو ل  و ياة  التفاعاية ال ابة عا  ا تخ ا  الو ا   كي  ا تجا ة .0
 اإل ت ا ية؟  اط ر ة اخلام  الل  ل ى  ابة العة ية الاغة مفةدات تعاي 
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 الاغلللة مفللةدات   تعالللي  أن رو لل  و لللياة  التفاعايللة الو لللا    عاليللة كيلل  .4
 اإل ت ا ية ؟  اط ر ة اخلام  الل  ل ى  ابة يةالعة 
 أهداف البحث .ه 
 تالتايل النلو أما أه ا  هلا البلو عا 
 العة ية الاغة مفةدات   تعاي أن رو   و ياة التفاعاية الو ا   معة ة ت و ة .1
 اإل ت ا ية.  اط ر ة اخلام  الل  ل ى  ابة
 الاغلللة مفلللةدات   تعالللي  أن رو للل  و لللياة  التفاعايلللة الو لللا   معة لللة أهايلللة .9
 اإل ت ا ية.  اط ر ة اخلام  الل  ل ى  ابة العة ية
   أن رو ل  و لياة  التفاعايلة ال ابة عا  ا تخ ا  الو ا   معة ة ا تجا ة .0
 اإل ت ا ية.  اط ر ة اخلام  الل  ل ى  ابة العة ية الاغة مفةدات تعاي 
 الاغلللة مفلللةدات   تعالللي  أن رو للل  و لللياة  التفاعايلللة معة لللة  عاليلللة الو لللا   .4
 اإل ت ا ية.  اط ر ة اخلام  الل  ل ى  ابة العة ية
ْائد البحث .و   ا
 نظة ا .1
رب لللللٌن رغبلللللة ال ابلللللة ععاللللل  تعاللللل  الاغلللللة العة يلللللةا خاصلللللة   إتقلللللان  (أ 
 اطفةدات.
 و لللياة  التفاعايللة ز للادة معاوملللات واخلللطات عاللل  ا للتخ ا  الو لللا   (ب 
 .ة يةالع الاغة مفةدات   رب ٌن تعاي  أن رو  
ز لللادة معاوملللات واخللللطات    لللا  الف يلللة الاغلللة العة يلللةا خاصلللة    (ج 
  اط ر لة اإل ت ا يلة التعالي  عمايلة   اطفيل ة التعايميلة الو لا   ت لو ة







 العة ية. الاغة لا ابةا ت  ي  ال ابة عا      وإتقان تعاي  مفةدات (أ 
للللون مةجعللللا واطلللل  (ب  للللةة خ لامعالللل ا أن    الو للللا   ا للللتخ ا    اطبت
 االعة يللللة الاغللللة مفللللةدات عا  رب للللٌن تعاللللي أن رو   و للللياة التفاعايللللة
 دمتًعا. العة ية الاغة تعا  ذبع  حيو
  ت للللللو ة الو للللللا    لام ر للللللةا ز للللللادة معاومللللللات وخللللللطات ج  لللللل ة (ج 
 .أن رو    ا تخ ا  و ياة التفاعاية
للللللون مةجعللللللا واطلللللل خ  (د  للللللةة لاباحثللللللةا أن    ت للللللو ة الو للللللا     اطبت
 .أن رو    ا تخ ا  و ياة التفاعاية
 الدراسات السابقة .ز 
لو  لوا  الباحثلة تل يت  ال را لة ال لا قة الل  تتعال  هبللر ال را لة عال  الن ل ع  هللا الب
 التايلت
 ت و ة الو لا   اطفلةدات التفاعايلة"  عنوان. تا لور نا حةد نيجتياس  نتان .1
للل  ةللل ى  ابللل العة يلللة الاغلللة   تعالللي  لللو ال  دب ر لللة مفتلللاح العالللو  الثا
لللو هللللا   التشلللا ه وجللله". كيللل  ةي اإل ت ا يلللة  الو لللا   ت لللو ة هلللل الب
 .هل اطوضوه واط توى ال ابة البلو   أما االختبل  الفاعايةا
 الو للللا   وأهايللللة ت للللو ة"  عنللللوان. غللللو ةون وأنيلللل  هارتيللللاي دوي  للللافل .9
 األمللللللة  ينللللللا دب ر للللللة العة يللللللة الاغللللللة   تعاللللللي  أن رو لللللل  و للللللياة  التفاعايللللللة
لللو هللللا   التشلللا ه وجللله". اإل لللبلمية الفاعايلللة  الو لللا   ت لللو ة هلللل الب
 الا البلو هل اطوضوه وملان البلو. االختبل  أماأن رو  .   و ياة
 "الو ا   اطفةدات التفاعاية  عنوان. ور و نوتو ال  ةيا شمي  أمح  قادر ةا  .0
للل الةا لللا  ام ر لللة  لعة يلللةا الاغلللة لتعالللي  تعايميلللة كو لللياة للل ي  ابلللة ال
أملا  الفاعايةا الو ا   هل ت و ة ال را ة هلر   وجه التشا ه". اال ت ا ية
 هل اطوضوه واط توى ال ابة البلو   االختبل 
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و لياة  تلمي "  عنوان.  ونيتار ين ر لا  و انا كاوت ار موخ  شًنا رماة .4
".  ADDIE سملوذج  ا لتخ ا  لورةاط العة ية الاغة مفةدات لتعاي أن رو  
. ADDIE سموذج وا تخ ا  اطفةدات تعاي  ال را ة هل الر التشا ه وجه
 .الت بي  هل تلمي  البلو   أما االختبل 
للو نتللا   إىل ا للتنادا للةة ظ للةت  للا ًقاا وصللف ا مت اللل  الب  الو للا   لت للو ة الباحثللة  
  اط ر لة اخللام  الل  ل ى  ابة العة ية غةالا مفةدات   تعاي أن رو   و ياة التفاعاية












 التصنيف المفاهيمْ . أ
ْم .٣ ْسائل التعليمية مفه  ال
و لياة أو " دبعلىن ”medius“الاغلة االتينيلة تعلىن   " و لا  " كاملة  
   للللتخ م ا الللل  األدوات ملللل   موعلللة هلللل التعايميللللة . الو لللا  "مق ملللة
للاالت الف يللة را  للة)  AECTال ابللة. وشللةح  مللا واصلل لات اطعالل   واالت
 والقنلللللللوات األشلللللللا  كمجموعلللللللة التعايميللللللة أن الو لللللللا  ( والتلنولوجيللللللا
 )را  للللة NEAاطعاومللللات. وملللل  ربا  للللةي  أو الة للللا   لتوز للللا اط للللتخ مة
للا  أشلللا  هلل التعايميلة أن الو للا  ( الو نيلة الف يلة  ومسعيللة م بوعلة ات
لللة ة  اطللللواد هلللل التعايميلللة أن الو لللا   18 .اطعللل ات إىل  اإلضلللا ة  
 تلت  أن هبل   والتعا ا التعاي  أنش ة   اط تخ مة واأل الي  واألدوات
  19 .وكفايفة وال ابة  فعالية اطعا   ٌن االتلا  عماية
لللل  ال للللا قةا التعايميللللة الو للللا   ا للللتنادا إىل مف للللو   أن ا للللتنتاج ظم
 لتوجيله كو لياة ا تخ ام ا  ت  ال  شلا األ  يا هل التعايمية الو ا  
ل  ونوه الو ا  . الة الة م تا  إىل اطة   م  اطعاومات  أن التعايمية سب
ل  أو الفي  و مقا ا  ةناً ا مث   لون لون أن األ بل ا وسب  مثل  أج لزة  
 وظيفلللة الللا التعايميلللة األشلللة ة  والو لللا   وم لللجبلت و ةو لتلللور اللتللل 
                                                          
 18 Siti Aminah, Skripsi: “Pengembangan Multimedia Interaktif Berbasis 
Adobe Flash Cs6 Pada Tema Ekosistem Kelas V SD/MI” (Lampung: UIN Raden 
Intan Lampung, 2019), h. 29. 
 19 Taruna Iswara dan Rosnelli, “Pengembangan Media Pembelajaran 
Berbasis Multimedia Pada Mata Pelajaran Instalasi Penerangan Listrik”. Jurnal 
Pendidikan Teknologi dan Kejuruan. h. 54. 
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لل  شللليف هللل التعايميللة وملل  ربا كللان الو للا  . عاللي الت عمايللة   كلل داة  ا
 .التعاي  أنش ة   لاتواص  اطعاومات ك داة ا تخ ام ا  ت 
ْسائل خصائص .2  التعليمية ال
 التعايميةت العامة لاو ا    يما  ال خلا  
  ا لللل  اليللللو   ُعللللة  مللللادي  إح للللاس التعايميللللة الو للللا   تتمتللللا (أ 
لللل  كللللا   وهللللو األج للللزةا   للللاقواس ط لللله أو اعللللهمس أو رؤ تلللله ظم
 .اخلم 
 أي  الط يلللاتا  ُعلللة  ملللادي غلللًن معلللىن الللا التعايميلللة الو لللا   (ب 
 إىل نقاه  يت  اللي احملتوى وهو اجل از   اطوجود الة الة حمتوى
 .ال ابة
 .إىل ناحية البلة ة وال معية التعايمية الو ا   تةكيز (ج 
 التعاللي  ايللةعم   اط للاع ة الو للا   معللىن اللا التعايميللة الو للا   (د 
 .ال را ل الفل  وخارج داخ 
لا   ليا    التعايميلة الو لا   ا لتخ ا   لت  (ه    لٌن والتفاعل  االت
 .التعاي  عماية   وال ابة اطعا 
اطلل اه  اطثلا ت) كبلًنة دبجموعلة التعايمية الو ا   ا تخ ا  ظمل  (و 
 والشلةا اا األ لبل ات اطثا )كبًنة وصغًنة  ودبجموعة ا(والتافز ون
 زاللمبيللللوتة النم يللللةا الوحلللل اتت اطثللللا ) الفةد للللة أو الفيلللل  و(او 
 (.والفي  و اطل اه ا
  ت بيل  تتعال  واإلدارة واال فاتيجية والتنظي  واإلجةايفات اطواق  (ز 
 .العاو 
التعايمية عن  غًنالج وإ ال كما نقاه أزهار أرشادا  الو ا   أما خلا  





 وزبز نله موضلوه أو حل ث ت لجي  عا  الو ا    ق رةاطثبتة   ل 
للل .  نا للله وإعلللادة عايللله واقفلللا   وإعلللادة موضلللوه أو حللل ث  لللةز ظم
لللللو ة مثللللل  و لللللا    ا لللللتخ ا  تةتيبللللله لللللويت والفيللللل  و الت  وقلللللة  ال
لو ةر مت وهبلر الق رة. واأل بل  اللمبيوتة لامًنا ت   يل  و كلامًنا أو  
للللي   للل   للل  التثبيللل  ميلللزة خ ا  ا لللت. اقاجلللة عنللل  إنتاجللله ا  سب
 وقل    رب ث ال  اطوضوعات أو األح اث عا  ت جي  الو ا  
 ألن لامعا  جً ا م مة اطيزة وهلر.   الوق  اطعٌن نقا ا ليت  معٌن
للل  اللا نلللات أو األحللل اث للل  ت لللجيا ا مت ا  أي   ا لللتخ ام ا ظم
 وق .
 اطتبلعبة التلو  .9
لللل   ال ابلللللة إىل أ اًمللللا غة اللللللي   لللللت أو حلللل ث موضلللللوه تقلللل مي ظم
لزمين الفاصل  ت لجي  تقنيلة  ا لتخ ا  دقلا  ا  بلث أو   قيقتٌن . ا
 إذا ألنه جاًدا اهتماًما اطتبلعبة اخللا   ذات الو ا   ق رة تت ا 
 األجلزايف ق لا أو األح اث ت ا   تةتي  إعادة   خ   هنا  كان
لللي خللا   تف للًن هنللا    لليلون اخلا ئللةا  ًنًاحملل  للال با  لليلون ا
 . او   يه اطةغوب غًن تغيًن م   تمل  حى ومضابًل 
 التوز عل .0
 الوقل  نفل  و  الفضلايفا علط حل ث أو موضلوه نقل  ظمل  التوز ا
 هللللا  ,. اقللادث عالل  التلفيللز ملللا ال ابللة إىل اقلل ث تقلل مي  للت 
للللة ال الوقلللل ا لللل  واحلللل  أو  للللةد عالللل  الو للللا   ا للللتخ ا   قت   
لل    معينللةا من قللة للان أرمللايف  يللا   تنتشللة أن لل ظم هلللا ول  اط
 20 . يه تةغ  ظمل  اللي
                                                          
 20 Azhar Arsyad, Media Pembelajaran, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2004), 
h. 6-9 
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ْسائل التعليمية .١  وظيفة ال
   كانللل  الو للللا  . تعايميللللة و لللا   وظيفلللة حللللو  آرايف عللل ة هنلللا 
 األه ا  ربقي  وكفايفة  عالية رب      م مة ملانة اا التعايمية األنش ة
 Audio Visual Aids to" كتا لله    .ج كللون  للةى . التعايمللل
Instruction "  تةكيللللز تغيللللًن أواًلا. وظللللا   أر للللا تعايميللللة اللللا أن و للللا 
 إىل  للللةدة تعايميللللة الللل  و لللا    ا لللتخ ا  أنلللله  علللين دمللللا الةمسللللا التعالللي 
لبا مامو لةا  التعالي ا تل ا ا  انًيلاا. عماًيلا ال لا     النظللةي التعالي  و 
لبا اقاللة هللر و   ا لتخ ا  ألن بلةالل ي ال ا خارجيًلا دا ًعلا الو لا   ت
 حيلو البيلانا تلو ًن  الثًلاا. ال ابلة وانتبلار  لؤ ة االهتملا  التعايميلة الو لا  
 ربفيللز تللو ًن ا را ًعللا. الف لل    وأ لل   أوضللا وخللطاهت  ال ابللة معة للة  ز لل 
أن  راونفي وم  رب  ةي .ألن ربفيز التعا  م  أمة ها  ل ي ال ابة التعا ا
للةار لاللتعا ا اللل ا ا تنميللةت هللل ا  االو للا   التعايميللة اللا  لل  وظلل  وت
 وتعقل  الت بي ا وتق مي ال ابةا ا تجا ة تنمية التعا  ا ربفيز وتو ًن تعا ا
 21 .اطنا بة اطمار ة
ْسائل اْ التعليم .4  منااع ال
ل   تنميلة إىل  لؤدي أن أن ا تخ ا  الو ا   التعايمية   عماية التعالي  ظم
لو ا    منا ا تتمث  م  وجه عا ا. ابةال  نف ية  ؤ ة واهتما ا حى رغبة
لللون حيلللو وال ابلللة اطعاللل   لللٌن التفاعللل  هلللل ت للل ي  التعالللي  عمايلللة     
لو ا   كما  منا ا تتمث  خا ا  شل  ولل . وكفايفة  عالية أكثة التعا 
 ت ال
 .موحً ا اطوضوه تق مي ظمل  (أ 
 .لبلهتما  وإ ارة وضوًحا أكثة التعاي  عماية تلبا (ب 
 .تفاعاية أكثة تعاي ال عماية تلبا (ج 
                                                          
 21 M. Miftah, “Fungsi Dan Peran Media Pembelajaran Sebagai Upaya 
Peningkatan Kemampuan Belajar Siswa” Jurnal Kwangsan Vol. 1 - Nomor 2, 
Desember 2013, h. 100. 
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 .وال اقة الوق  كفايفة (د 
 .ال ابة تعا  نتا   جودة رب ٌن (ه 
 .وزمان ملان أي   التعاي  عماية إجةايف الو ا   سبل  (و 
 .التعاي  وعماية اطواد إىل لا ابة موق  إصمايب تنمية (ز 
 .وإنتاجية إصما ية  اذبار اطعا  دور تغيًن (ح 
 ت ال كما والتعا  التعاي  عماية   التعايمية لو ا   العماية أما اطنا ا
لل  (أ   ورب لل  ت لل   حللى اطعاومللات عللة  توضلليا التعاللي  و للا   ظم
 .ونتا ج ا التعاي  عماية
 إىل تلؤدي حيو ال ابة انتبار وتوجه تز   أن التعايمية الو ا   ظمل   (ب 
 تعالل  وإملانيللة و يئللت  ا ال ابللة  للٌن اطباشللة وتفاعلل  ا الللتعا  ربفيللز
 .واهتماماهت  لق راهت  و ًقا م تق   شل  ال ابة
 .والزمان واطلان اقواس ا تخ ا  تغا  التعايمية الو ا   ظمل  (ج 
  يئلة ال ابلةا   األحل اث حلو  إع ايف اخللطة التعايمية الو ا   ظمل  (د 
الةحاللللة  والبيئللللةا مثلللل  واجملتمللللا اطعالللل  مللللا اطباشللللة وربلللل ث التفاعلللل 
 22 يوان.اق جنينة أو إىل اطتاح  االقتلاد ة وز ارات
ْسائل .5 ْاع ال  أِ
لل   تضللم  تعايميللة ملونللة هللل التعايميللة الو للا   أن  الة للاة ملل  ا
لل  تنق لل  تلنولوجيللا ا للتنادا إىل ت للور. واطعلل ات والشللخ   الو للا   ظم
لللممة الو لللا  ( 1 وهلللت أجلللزايفا أر علللة إىل حاليًلللا التعايميللة  تقنيلللة مللل  اط
للممة الو للا  ( 9 ا ال باعللة للة ةا ل للمعيةا التلنولوجيللا ملل  اط ( 0 والب
لللللممة الو لللللا   لللللممة الو لللللا  ( 4 اللمبيلللللوتةا أج لللللزة مللللل  اط  مللللل  اط
 . واللمبيوتة ال باعة تلنولوجيا
                                                          
 22 Isran Rasyid Karo-Karo S dan Rohani, “Manfaat Media Dalam 
Pembelajaran” Axiom: Vol. Vii, No. 1, Januari-Juni 2018, h. 94-95. 
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للي نقاله أرشلاد  التلنولوجل ق    لياز ت و ة إىل  نظة وجبل للو ا
 .اطعاصةة والو ا   التقاي  ة الو ا   وشما إىل ق مٌنا   كتا ه 
 التقاي  ة الو ا   ( أ
 الشاشة عا  عةض ا ال  تت  البلة ة (1
 خبل  م  تةى ال -
 العاوي اإل قا  -
 شةا ا -
  الشاشة عةض ا ال تت  البلة ة (9
 اللورة  -
  البيانية الة و  -
  معاومة لوحة اطعة ا -
 ال معية (0
 الت جي  قة  -
 خة وشة  لةةا كا ي ا -
 عة الو ا   (4
 اللور -
 اطل ا -
 الشاشة عا  عةض ا البلة ة اطتلةكة ال  تت  (1
 الفيا  -
 التافاز -
 الفي  و -
 ال بعة  (6
 اللتاب اط ر ل -
 اللتاب اإلضا  -
 اجملاة العامية -
 19 
 الاعبة (7
 اطتقا عة اللامات -
 احملاكة -
 الاوحة لعبة -
 الواقا (8
 سماذج -
 العاوي اإل قا  -
 الشةا ا -
 اطعاصةة  الو ا   ( ب
 الو ا    و ياة االتلالية (1
  ع  ع  اطؤسبةات -
  ع  ع  ال را ة -
 ال قيقة عاجلاتالو ا    و ياة اط (9
 اقا وب دب اع ة تعايمات -
 كمبيوتة العاب -
 ذكايف م رس نظا  -
 التفاعاية التشعبية الو ا   -
 23 ( ي  و) مضغو  قة  -
ْيض خطة إعداد .6 ْسائل تط  ال




                                                          
 23 Azhar Arsyad, Media Pembelajaran (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 
2011), h. 29-35, mengutip Seel B.B dan Glasgow Z., Exercises in Instructional 
Design (Columbus: Merril Publishing Company, 1990) h. 181-183. 
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 وخلا له ال ال  احتياجات رباي  (أ 
لللمي  عنللل   احتياجلللات ح للل  تعللل  ا ا صمللل  اإلعبلميلللةا لللطام ا ت
 حللل دنا إذا خمتافللةا احتياجلللات اللا ال اللل  حقيقللة كللل  ألن. ال ابللة
 أن نعللة  عاينللا  يجلل  اإلعبلمللا كموضللوه ت للو ة الطنللام  ال ابلة
 .خلا ل ا
 أه ا التعايمية رب    (ب 
للللتعا ا التعاللللي  عمايللللة    م ًمللللا عللللامبلً  التعايميللللة األهلللل ا  تعتللللط وا
للل  واضللللةا أهللل ا  وجلللود ملللا. غا لللةلا  اطوضلللوه رب  للل  لامعاللل  ظم
 اال  ا هللا وملا. األهل ا  ربقيل   لت  حلى لتعامه لا ابة اطنا  
 .ق رة ال ابة لتقيي  اطنا بة القياس أداة رب    اطعا  ظمل 
 األه ا  ربقي  ت ع  ال  اطادة  التفلياية  نود رب    (ج 
ل  التعايميلة اطلواد لت و ة اال    الز  اطعال  عال   هللا ربقيل  ع تل  ا
 إىل اطامو للللة ملللل  دبعللللىن التقلللل ظملا لاعللللة  من قللللل  فتيلللل  تنظللللي 
 .اجملةدة
 ت و ة أداة القياس (د 
للمي  صملل   أو اإلعبلمللل الطنللام  نلل  كتا للة قبلل  القيللاس أدوات ت
ل . والتعا  التعاي  أنش ة تنفيل قب  لون أن ظم   شلل  األداة هللر ت
 .ال اوكية أو اطةاجعة الواجبةا االختبارا
 الو ا    كتا ة ن  (ه 
ل   ملل . اطختللارة أو اطنا لبة و لا   خلبل  ملل  اطلواد علة  تقل مي ظم
 أن وصملل  تعايمييللةا و للا   خللبل  ملل  التعايميللة اطللواد توصللي  أجلل 





 إجةايف التقيي  (و 
 ن ا  عا  ا تخ ام ا قب  تلميم ا  ت  و ا   ال  أي تقيي  صم 
ل  األه ا  الو ا   ربقي  معة ة إىل التقيي  هلا     .  اوا  مت ا
 24 وضع ا.
 تعضيف الْسائل التفاعلية .7
ت لللللم   مللللل  الاغلللللة البلتينيلللللة الاغو لللللة تللللل يت الناحيلللللة أن الو لللللا   مللللل 
“multi”  و" متعل د"دبعلىن “medium” هلل الو لا   ."الو لياة" دبعلىن 
لو  اطتعل دة الو ا   م   موعة ل مثل  الن لوت والة لومات وروال  وال
لللل  وغًنهلللا والتفاعللل  والفيلللل  و اطتلةكلللة والة لللو   مافللللات   ذبميع لللا مت ا
 أمللللا تعة للللل . اجلم للللور إىل اطعاومللللات لنقللللل  وُت للللتخ   الو للللا   رقميللللة.
 . االتلا  دبلونات تتعا   االتلا  التفاعال
لللون لللا  وم  البشلللة هلللو اللمبيلللوتة  و لللياة  التفاعايلللة لاو لللا   االت
 والت بيقللللللللاتا   كللللللللالطام ا) اللمبيللللللللوتة وأج للللللللزة اطنللللللللت  ملكم للللللللتخ 
(. مضللغو ة أقللةا   شللل  عللادة معينللةا مافللات تن لليقات   واطنتجللات
للادر ملونللات أحلل  هللل الو للا    للةي جللاجين و للةصم  أن  أو التعاللي  م
ل  اطاد ة األدوات ل  تعايميلة  يئلة   تعايميلة ملواد عال  ربتلوي ا للي ظم  ا
للتعا  عالل  ال ابللة ربفللز   الو نيللة التعاللي  لةا  للة و ًقللا نف للها الوقلل  و . ا
NEA لللا ا أشللللا  مللل  شلللل  هلللل تعايميلللة و لللا    لللإن ا  اقلللة  االت
للللةي وال للللمعل لللل . ومعلللل اهتا  للللوايفا حلللل  عالللل  الب لللل اا تف للللًن ظم  م
 اطعاومللات أشلللا   يللا ومعاجلللة البيانللات نقلل  أنلله عالل  نف لله الو للا  
 تللت  حيلو كاملات أو أرقللا  أو وتصل أو  يل  و أو صللور أو نلل   شلل 
 ربا كانل  رقميةا وم   بيانات اللمبيوتة عامل   اطعاومات شل  معاجلة
لللو   موعلللة عللل  عبلللارة الو لللا   لللوتية والفنلللون الن لللور ال  والة لللو  وال
                                                          
 24 Arief S. Sadiman et. al, Media Pendidikan (Jakarta: Rajawali Pers, 
2014), h. 99-181. 
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للار أو اللمبيللوتة أج للزة  ا للتخ ا  الفيلل  و ومقللا ا اطتلةكللة . رقميًللا اال ت
 اللمبيللوتة أج للزة ا للتخ ا  ةد عالل  لل لي لل  الو للا   أن هللو تف أضللا 
لو  ودمل  إلنشلايف لوت والة لومات الن لور وال  تاعل   لل  اطتلةكلة وال
للل  واألدوات الللةوا    لللٌن اجلمللا   دورًا الو للا    لام لللتخ مٌن ت للما ا
 25 .والتواص  اإل  اه والتفاع   التنق 
للل  ذبملللا و لللياة الو لللا   هلللل لللة    لللٌن ا  عناصلللة مللل  أكثلللة أو عن
لون الل  الو لا   لو  مل  تت لور والة لومات الن لوت وال  والفيل  و وال
 مللزودة و للا   هللل التفاعايللة والو للا  . متلاماللة   ة قللة اطتلةكللة والة للو 
للل  للل  جب لللاز رب . التاليلللة لاعمايلللة  ة للل  ملللا واختيلللار تشلللغياه اط لللتخ   وظم
 قاتوت بي التفاعايةا التعايمية الو ا  ت التفاعايةا هل الو ا   واطثا  م 
للل الات عللل ة  يملللا  الللل. وغًنهلللا األلعلللابا ( 1ت التفاعايلللة لاو لللا   م
لوت. اإلخلةاج أو اإلدخا  و ياتٌن شما  م   موعة  اطو ليق ا ا مثل  ال
لن ا الفي  وا ا اطتلةكة الة و  ل  ظملن لا األدوات( 9 ا  علةو  إنشلايف ا
 اطتلةكلة والة لو  والة ومات الن   ٌن  تجما وتفاعاية د ناميلية تق ظمية
لللللوت عاللللل  شلللللةح  اللمبيلللللوتةا و ًقلللللا   للللليا  الو لللللا  ( 0 والفيللللل  وا وال
للللو  إلنشللللايف اللمبيللللوتة أج للللزة أن ا للللتخ ا  حو للللتًن  والة للللومات الن
لللللللوت  ت لللللللما الللللللل  األدوات  ا لللللللتخ ا   ين لللللللاا واجلملللللللا والفيللللللل  و وال
 ملل  الو للا   كمجموعللة( 4 والتواصلل ا واإلنشللايف  التفاعلل  لام للتخ مٌن
لن  لوتا اتاوالة لوم ا  اطعاوملات لنقل  والفيل  و اطتلةكلةا والة لو  وال
لللية البيانلللات  موعلللة عللل  عبلللارة الو لللا  ( 1 اجلم لللورا إىل لللوتية الن  وال
للورة  و للا   هللل الو للا  ( 6 و والتفاعلل ا والفيلل  و اطتلةكللة والة للو  وال
                                                          
 25 Aulia Mustika Ilmian, dkk. “Multimedia Interaktif Untuk Mengatasi 
Problematika Pembelajaran Bahasa Arab” Jurnal Ilmiah Program Studi Pendidikan 
Bahasa Arab IAIN Palangka Raya Vol. 8, No. 1, June 2020, h. 20. 
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 أن ا لتنتج  الباحثلة رب 26 .الو لا    يانلات وعلة  لاتخلز   إللفونية
 ال  تتلون م  الو ا   كمجموعة الو ا    موعة هل التفاعاية الو ا  
لوتا والة لوماتا اللن  مل   ذبميع لا ومت. اطتلةكلةا وغًنهلا والة لو  وال
 .اجلم ور إىل الة ا   لنق  ال  ت تخ   رقميةا مافات  
للممة و للا   هللل التفاعايللة الو للا    جانلل  واللا الة للا   إل للبل  م
 اط للتخ    للٌن متبادللة عبلقللة هنللا  اقاللةا هلللر  . ط للتخ مي ا تفلاعال
للل ا  اإلضلللا ة. الت بيللل   ةنلللام  ملللا التفاعللل    اطشلللار   الو لللا   تعللل  ذ
ل  الو ياة م  التفاعاية لون  حلى م لتق ا  شلل  ال ابلة تعال  ت ل   ا ت
 27 .تعايمية وكملادر لامعا  كب    وتعم  تلم  التفاعاية الو ا  
ْسائل المتعددة .8 ْاع ال  أِ
 الو لللللا  ت هلللللل أق لللللا  أو أنلللللواه عللللل ة إىل اطتعللللل دة الو لللللا   نق للللل 
 الو ا   وتنفيل متلاة  الشبلة. وغًن( اإلنفن )  الشبلة متلاة اطتع دة
. اإلنفن   الشبلة متلاة عا  الشبلة واطتلاة   ة قٌن شما  غًن اطتع دة
 اقل  ال ع ضمتلوي اللي كمبيوتة نظا  هو اط تق  اطتع دة الو ا   ونظا 
 28 .اإلخةاج أج زة و اإلدخا  وأج زة التخز   م  األدىن
ْسائل التفاعلية .9  عناصض ال
لن ا( 1ت  الل ملا التفاعاية عال  الو ا   ل ع  عناصة تتضم   أشللا  ا
( 9. الللللللن  هللللللو  ي للللللا والللللللتلل  التفاعايللللللة لتخز ن للللللا الو للللللا    يانللللللات
لور ا لتخ ا   لب  إن الة وماتا  اعايلة أكثلةالتف الو لا   علةو    ال
                                                          
 26 Atmawarni, “Penggunaan Multimedia Interaktif Guna Menciptakan 
Pembelajaran Yang Inovatif Di Sekolah” Jurnal Ilmu Sosial-Fakultas Isipol Uma, 
Perspektif/ Volume 4/ Nomor 1/ April 2011, h. 22-23. 
 27 Miftahul Husna, I Nyoman Sudana Degeng, dan Dedi Kuswandi, “Peran 
Multimedia Interaktif Dalam Pembelajaran Tematik Di Sekolah Dasar” Prosiding 
Tep & Pds Transformasi Pendidikan Abad 21 Tema: 1 Nomor: 7 Bulan Mei Tahun 
2017, h. 35-36. 
 28 Nopriyanti Dan Putu Sudira, “Pengembangan Multimedia Pembelajaran 
Interaktif Kompetensi Dasar Pemasangan Sistem Penerangan Dan Wiring Kelistrikan 
Di Smk”. Jurnal Pendidikan Vokasi, Vol 5, Nomor 2, Juni 2015. h. 224. 
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 كمبيوتة   اللوت( 0.  الن  مقارنة اطا  تقا  أن وظمل  لبلنتبار جل ًا
 هو الفي  و( 4. لاغا ة مفي  واأللعاب األعما  ت بيقات   خاصة متع د
 لاو لا   اطتلةكلة الة لو ( 1. متتاليلة متلةكلة صور أو حية للور ت جي 
 حةكللة إلنشللايف للمبيللوتةا أج للزة ا للتخ ا  هللل اطتلةكللة الة للو  التفاعايللةا
  نللا ل تعالل  التفاعايللة كةمللز الو للا    ا للتخ ا  أن التعاللي  .الشاشللة عالل 
. واللور اللامات شما ر ي يتٌن عماية التعاي    تخ   مادتٌن ألن القناةا
. شلف ًيا من و  أو ن  مث   افظل اطاد ة اللامات ا تخ ا  تق مي و ت 
لللورا  ا لللتخ ا  لللورا ا اطلللواد تقللل مي  لللت  ال  الة لللومات مثللل   لللتخ ا  ال
لور التوضليلية والة و  اإلحلا ية  ومقلا ا اطتلةكلة والة لو  واخللةا   وال
 29 .الفي  و
ْسائل التفاعلية .٣1  وظيفة ال
 اإلضا ية (أ 
لل   كللان إذا ململل ا أو إضللا ة هللل التفاعايللة الو للا    لل ن القللو  ظم
للل  لللةا هللللر و . االختيلللار حة لللة وال ابلللة اطعاللل  مللل  ل  جللل  و  ال اقا
 مللل  اال للتفادة ملل  ليللتمل  ال اللل  أو واحملاضللة  اطعالل  عالل  التللزا 
 اطعاللللل  اختيار لللللة  بيعلللللة الللللا أن الو لللللياة  لللللالةغ . التفاعايلللللة الو لللللا  
 مل   لتمل  رب تعالي ا   منا ل   شلل  التفاعايلة الو ا     تخ  
 .واإلضا ية اطعة ة األ ا ية لز ادة ا تخ ام ا
 الثانوي (ب 
لل   الو للا    ة للة سبلل  إذا ململل ا التفاعايللة لو للا  ا  لل ن القللو  ظم
للل  التعايميللة اطلللواد إكملللا  أو دعلل  عاللل  قلللادرة التفاعايللة   للليتاقاها ا
لبا التفاعايلة الو لا    ة لة وسبل  كملم ا. الفل    ال ال   لت
 .التعاي  أنش ة مشاركة   لا ابة عبلجية أو تعز ز ة أو إ ةايف مادة
                                                          
 29 Agus Supardi, “Penggunaan Multimedia Interaktif Sebagai Bahan Ajar 
Suplemen Dalam Peningkatan Minat Belajar”. Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar. h. 
162. 
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 الب    (ج 
لللل   الو للللا   كانلللل  إذا كالبلللل   ا التفاعايللللة  للللا  الو  أن القللللو  ظم
لللل  التفاعايللللة لللل . اطعالللل  أدوار معظلللل  حملللل  ربلللل  أن ظم  الو للللا   وظم
للون كبلل    التفاعايللة  الللر الوظيفللة هللل واالل  . لاتعاللي  سموذًجللا لي
لل   التعاللي  أل للاوب و ًقللا حبة للة التعاللي  أنشلل ة إدارة عالل  ال ابللة ظم
 .لا ال  والوق 
ْسائل ال .٣٣  تفاعليةمنااع ال
 اقا ز ز ادة( 9) اللفايفة ز ادة( 1)التفاعايةا هلت  الو ا   منا ا تشم 
( 1)   لل  التعالللي ا ال ابللة عالل  ت لل ي ( 4) النشلل  الللتعا  ت لل ي ( 0)
 عال  التفاعايلة هلل القل رة الو لا   مزا لا تتمثل . عا  التعا  ال ابة توجيه
  يئلة الا التفاعاية يةالتعايم الو ا   أن كما لاتعا ا خمتافة  ة  ا تيعاب
 30 .اطعينة  ة  التعا  ل ع  اقواس متع دة
 
ْسائل التفاعلية .٣2  خصائص ال
 أن وصم . وق راهتا أدوارها ع  تنفل  التفاعاية ال أن خلا  الو ا  
 تالتالية  اخللا   التفاعاية الو ا   تتمتا
للللون ملللل  اطثللللا  اطتقار للللةا الو للللا   لللل   ا (أ  لللل  تت  العناصللللة الو للللا   ا
 .ال معية والبلة ة
 ا لتجا ات ا لتيعاب عا  الق رة ل   ا أن  عين دما  تفاعايةا تتل  (ب 
 م  اال تجا ة هلر ال تيعاب األنش ة تتلون. ال ابة أو اط تخ  
لل   ملل  اال للتجا ة وكلللل  التفاعايللة الو للا   لتشللغي  اط للتخ   رب
 . الطنام 
لللل  حيللللو احملتللللوى واكتمللللا  الةاحللللة وتللللو ة م للللتقاةا (ج   ام للللتخ  ل ظم
   العمايلةا اطمار لة  . اآلخلة   إرشلاد إىل اقاجة دون ا تخ امه
                                                          
 30 Ibid, h. 38. 
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  لتمل  حلى م تقاة لتلون التفاعاية الو ا   تلمي  صم  التعاي ا
 .أكط حبة ة التعاي  م  ال ابة
   تاعب ا ال  الوظا   حيو م  التفاعاية الو ا   خلا   دع  ظمل 
 و ًقا التعاي ا عماية دع  عا  قادرة ايةتفاع و ا   إلنتاج. التعاي  عماية
 تالتالية  الوظا   التفاعاية الو ا   تفل أن صم  ا( 9310) طنًن
 .ما ظمل  أ ةه   اط تخ   ا تجا ة تعز ز عا  قادرة ( أ
 .تعام   وتًنة   عا  ربل  لا ابة الفة  تو ًن عا  قادرة ( ب
 .ومنضب ًا متما ًلا ت ا بًل   تبعون ال ابة مبلحظة ( ت
 شلللل     لللوايف ردود  شلللل  لام لللتخ   الفلللة  تلللو ًن عاللل  درةقلللا ( ث
 اال للبله  علل . وغًنهللا ذبللارب أو قللةارات أو انتخا للات أو إجا للات
 .التفاعاية التعايمية الو ا   ووظا   خلا   عا 
ْسائل عناصض .٣١  التفاعلية ال
لن  هلل التفاعايلةا لاو لا   ر ي ية تقنيات أو عناصة مخ ة هنا   ا
 العناصلة هللر مل  عنلة وك . اطتلةكة والة و  في  ووال واللوت واللور
لمي  هلو التفاعل . لبلهتملا  مثلًنة معاوملات إنشلايف   اخللا  دور لله  الت
ل . الو ا    ةنام  ورايف  مل  خمتافلة أشللا  إىل الوصلو  لافلةد التفاعل  ظم
 .لام تخ   والةضا  ا  ة أكثة الطنام   لون حيو  ةنام    الو ا  
 الو لا   ت لتخ    لة  أوضلا منًن كتبه اللي  ةاون آن  جة    ةي
 تالتفاعاية هل
 .واللتيبات واجملبلت اللت ت اطثا   بي  عا  الورقيةا (أ 
 .والشفا ية الشةا ا عةو ت اطثا   بي  عا  الضويفا  و ياة (ب 
لللوتا  و لللياة (ج   اطضلللغو ة األقلللةا  مشلللغبلتت اطثلللا   لللبي  عاللل  ال
 .والةاد و األشة ة وم جبلت
 27 
للللورا  و للللياة (د   م للللج ) التافز للللونات اطثللللا   للللبي  عالللل  اطتلةكللللةا ل
 31.اللمبيوتةت اطثا   بي  عا  الةقميةا.  يا  ا( ي  و كا ي 
ْسائل وعيْب مزايا .٣4  التفاعلية ال
لللللي التعاللللي  للللاالت اطعاومللللات تلنولوجيللللا   للللتخ   ا  الو للللا   أو واالت
 تتشم  مزا ا له تعايمية كو ياة التفاعاية
  شلللللل  اطوجلللللودة لي لللللتخ مه ال ابلللللة الو لللللا   أن  ةنلللللام  تفلللللاعالا .أ 
  ةدي.
 تابيلة  لت  ألنله  اعايلةا أكثلة منلاخ تلو ًن عال  قادرة التفاعاية الو ا   .ب 
 .ال ابة احتياجات
 .عا  التعا  ال ا ا ز ادة .ج 
ل  .د  لتعا  نتلا   ا لتجا ة تلو ة أن التفاعايلة لاو لا   ظم ل  ا  هبلا  قلو  ا
 .ال ابة
 .تف ًنها لع   ال  اطواد تلور عا  قادرة .ه 
لللللتلل   لللللإن للللللا اللاتيلللللةا لا را لللللة مط لللللة التفاعايلللللة الو لللللا   .و     ا
 .اط تخ   عات  عا   اللام   قا ا تخ ام ا
 تذل    دبا عيوبا اا التفاعاية الو ا    إن اطلكورةا اطزا ا إىل  اإلضا ة
 .حمف ًا  ة ًقا ت و ةها  ت ا  ( أ
 32 . و بلً  وقًتا ت و ةها   تغة  ( ب
 
 ف تعليم اللغة العضبيةتعضي .٣5
لللي  للت  تعايمللل نشللا  هللو التعاللي   اطعالل  قبلل  ملل   األمثلل  تنفيلللر ا
له ج ل  هلو وم  رب التعاي . معينة  تق مي مواد  أنشل ة إنشلايف   اطعال   بل
 تعاي   إن و التايلا. األه ا  ربقي  عا  ال  ت اع  معينة ماد ة تعايمية
                                                          
 31 Munir, Loc. Cit. h. 110-111. 
 32 Yudhi Munadi, “Media Pembelajaran Sebuah Penedekatan Baru” 
(Jakarta: Referensi, 2013), h. 152-153. 
 28 
للي نشا  هو األجنبية الاغة  قبل  مل  األمثل   شلل  تنفيللر  لت  تعايمل ا
 تعالي  هل   ربقيل  إىل  لؤدي حيلو معينلةا أجنبيلة  تق مي مواد لغلة اطعا 
 33 .أجنبية لغة
ل  العلامل لغلات إحل ى العة ية الاغة تع  نف ها الوق  و   شل  ت ا
 ال را لللللات   العة يلللللة أن الاغلللللة. والعالللللو  اجملتملللللا   اجتماعيلللللة ت لللللورات
لل  الاغو للة األ للةة وهللل ال للاميةا الاغللات عا اللة ملل  التارطميلة  ت للتخ م ا ا
لل  الشللعوب  واجلز للةة  للور ا و لل و  والفللةاتا دجاللة هنللةي تعلليح حللو  ا
 34 (.األو   الشة ) العة ية
 تعاللي  توجيلله  للت  لللل ا. التواصلل  تعالل  هللو الاغللة أن حقيقللة تعاللي 
 م لا   لاوهل. وكتا ًيلا شلف ًيا التواصلل ا عال  ال ابلة قل رة رب لٌن إىل الاغلة
 جوانل  أر علة إىل الاغلة تعالي  كفايفات توجيه  يه  ت  اللي 9334 دبن  
 .واللتا ة واال تماه واللبل  القةايفة وهل  ةعيةا
للا  م للارات هللو الاغللة تعالل  أمللا أهلل ا  للا   للياقات   االت  االت
ل ورا اطعلىنا   ل  عال  القل رة هل ت و ةها  ت  ال  واط ارات. اطختافة  وا
 كلل  ذبميلا  لت . الاغلة خلبل  ملل  الللات علل  والتعبلًن والتقيلي ا اوالتف لًن
 .واال تخ ا  والف   الاغة   من  
للل  الاغللة تعالللي  مبللادئ  علللة  أن صملل  للل   علل  إدراك لللا  للت  ا    ذ
 أنشلللل ت     دللللليبًل  اجلوانلللل  هلللللر وجعلللل  هبلللل ا اخلاصللللة الللللتعا  أنشلللل ة
  تعا   و ت التايل والنل عا  الاغة تعاي  مبادئ وص  ظمل . التعايمية
لللي ظمتال  احتياجللات كلل  ةاد  عاملل ( 1) إذاا جيللً ا الاغلة  واهتمامللاتا ا
 أنشلللل ة   لاغللللة التواصللللال اال للللتخ ا    لامشللللاركة الفةصللللة إع للللايف( 9)
 لل ع  واال للفاتيجيات واط للارات األشلللا  علل  تعاللي   ةكللز( 0)  خمتافللةا
                                                          
 33 Acep Hermawan, “Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab”, (Bandung: 
PT. Remaja Rosdakarya, 2011), h. 32. 
 34 Azhar Arsyad, “Bahasa Arab dan Metode Pengajarannya”, (Surabaya: 
Pustaka Pelajar, 2003), h. 2. 
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 واخلللطة والثقا يللة تماعيللةاالج البيانللات انتشللار( 4) الاغللةا اكت للاب عمايللة
للبا الثقا لة مللا اطباشللةة  و بيعللة معة للة( 1) اط لت   ةا الاغللة ملل  جللزيًفا لت
 إع للايف( 7) تقلل م  ا حللو  منا للبة ا للتجا ة إع للايف( 6) والثقا للةا الاغللة
 .تعام   لتنظي  الفةصة
 نشلللا  هلللل العة يلللة الاغلللة أن ا لللتنادا إىل التعة فلللات ال لللا قة   لللتنت 
 أه ا  لتلقي  إىل ال ابة العة ية الاغة لتعاي  اطعا   ه  اللي  قو  تعايمل
 .األجنبية الاغات تعاي 
 مهارة اللغة العضبية .٣6
 ظمتال لللا أن صمللل  لغو لللة م لللارات أر لللا هنلللا  العة يلللةا الاغلللة تعاللل   
لللبل ا م لللارة اال لللتماها م لللارةت وهلللل ال ابلللةا  وم لللارة القلللةايفةا وم لللارة ال
 قل رة أن الاغلو ٌن  علل   فلف  األر لاا اغو لةال اط للارة إتقللان و  اللتا لة.
 و يلل   الت كيل  هللا. اطفلةدات إتقلان دب للتوى  قل  ربل د الاغو لة الشلخ 
للاة لللا ا كلل داة الاغو للة  اط للارات ال  ال. اطفلللةدات إتقللان عالل  وصملل  ات
للللل  للللل  ظم  واال لللللفاتيجيات األ لللللالي  عللللل  العة يلللللة لاغلللللة تعاللللل  كللللل   
 .والو ا  
لبل  راةم لا عال  اقلو  ظمل   شلل  البيئلة هلو. البيئلة  ة ل  عل  ال
ل    دبلا اطةاجعلةا  ةنام    اطتلةرة اطمار ة أشلا  م   اال لفاتيجية ذ
  لت . أخلةى علادات اكت لاب  شلبه الاغلة اكت لاب إن رب ومل . التعالي   
 األ فللا   لت للبه اللللي ال للاو  أو الاغللة عللادات ملل  كجللزيف الاغللة تقللومي
لللللغار لللللةار والتقايللللل  اال لللللتقامة خلللللبل  مللللل  تللللل رصمياً   تعامونللللله أو ال  والت
لللةار) لللبا جيلللً ا الاغلللة إتقلللان  لللت  حلللى( الت  اط لللارة الكت لللاب. علللادة وت
للبا التعاللي  عمايللة   الاغو للة   للال با و ت الل   يئللت  ا    وميللة عللادة وت
 31 
 .الت ر     مبتلةة ا فاتيجيات ل     الل   العة ية الاغة معامل كفايفة
35 
للللني   للللت   اط للللارات أوالً  ق للللمٌنا إىل العة يللللة الاغللللة   اط للللارات ت
لبل  م لارات مث  م ارات تنت  ال  اط ارات وهل اإلنتاجيةا  وم لارات ال
 ربتلوي وال  الف  ا م ارات وهل اال تيعابا م ارات الثانيةا رب. اللتا ة
 رأعلبل اطللكورة األر علة اطلونلات. القةايفة وم ارات اال تماه م ارات عا 
 ا العة يلة الاغلة تعا    ال بلب  تقن ا أن صم  لاغا ة م مة ملونات هل
 م ارات عا  أكثة اطؤل   ًنكز ذل ا وما. جي   شل  التعا   ت  حى
 .اال تيعاب
 الاغلللة م للارات ملل  نوًعللا العتيلل  لفةحلللة و ًقللا اال للتيعاب م للاراة تعلل 
للل  العة يلللة لللا   لللالقبو  تت للل  ا  اال لللتقبالية اغو لللةال اط لللارة هللللر. واالمت
لبا حيلو الاغلة رملوز تة لة إعلادة عال  قلادرة     لوايف لاتواصل ا معلىن ت
 ال ابة م   ُ ا  اال تقباليةا اط ارة هلر  . اطن و  أو اطلتوب الشل 
ل  اطلواد وا لتيعاب قبو  عا  قادر    لونوا أن  تشلتم  رب. اطعال  نقا لا ا
 وم للارات اال للتماه م للاراة األو  ااط للارات ملل  جللانبٌن عالل  اط للارة هلللر
 .القةايفة
   عقيللللل  قمللللل حب لللل  اال للللتفتايف م لللللارات ملللل  األ ا للللل االللل  
 أن وهو وال اوكلا واجل اي اطعة ة م  ك    معه ما إتقان هو اجلم وري
  . اخلاصة التعا  م ارات وغةس  بلهب  ذماح   كبًنًا دورًا  اعبون اطعا 
 تفاعل  هنلا  كلان إذا إال تنملو ل  لا بلبا اال تماه م ارة غةس عماية
 اطعامٌن ذماح   األوىل اخل وة  يلون واللي وال بلب اطعامٌن  ٌن جي 
 مشللللوالً  أكثلللة اخللللا  التعالللي  أهللل ا   لللإن طللل كورا و ًقلللا رب. التللل ر    
للللبل ا أصللللوات رب  للل ت العة يللللةا هللللل الاغلللة متعامللللل م للللتو ات جلميلللا  ال
                                                          
 35 Muspika Hendri, “Pembelajaran Keterampilan Berbicara Bahasa Arab 
Melalui Pendekatan Komunkatif” Potensia: Jurnal Kependidikan Islam, Vol. 3, No. 2, 
Juli – Desember 2017, h. 198-199.  
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للللني  للللار ورب  لللل  طختافللللةاا العة يللللة اللامللللات وت  لاللللن  الة ي للللية األ 
لن  مل . اال لتنتاجات والتقلا  ا اط لموه  ا اط لموه ا اطقلةويف اللامل  ا
للن  حمتللوى حقيقللة حالل  للني  مت إذا. اط للموه ا   نللايفً  ال للتة األهلل ا  ت
للني   لليمل  ا العة يللة الاغللة تعالل  م للتوى عالل   والثللاي األو  االل  ٌن ت
لو اال  ٌن رب اطبتل يا م لتوى عال  خاصلة تعايميلة ك ه ا   والةا لا الثا
 .اطعتق مي م توى عا  وال ادس اخلام  اا  ان  ينما اطتوح ا ط توى
 م ارات  إن ومحي ا طل ف  و ًقا. القةايفة م ارة هل التالية اط ارة رب
لًن أشللا   يلا تشلم  أنشل ة هلل القلةايفة لا  وإصل ار التف  وازبلاذ األح
ل ر القلةايفة. الا حالو  وإصملاد شللبلتاط وربايل  القلةارات  اطعة لةا كل  م
 طعة لة نشلا  القلةايفة. األخلةى اطوضلوعات  لٌن مل  ملادة أهل  هلل  القةايفة
  للل اة لي للل  أنشللل ة القلللةايفة أنشللل ة تشلللم . اللللن    كتللل  ملللا معلللىن
لًن وم لتوى الاغو لة اط للارات عال  تعتمل  القلةايفة ألن ومعقل ةا  قللا . التف
 القةعة تعا    اطشاركة   ال ال  وج  ة نشا  زاد اكام إنه الةمح  عب 
للللته  ةصللللة زادت ا   للللتمل  للللل . جيلللل ة لغو للللة م للللارات اكت للللاب   ح
لتعا  أو اطلادة   التفو  م  ما شخ     لت يا ال ملا شلخ  كلان إذا ا
 هنلا  رب. الاغلة تعال  أهل ا  لتلقيل  م مة و ياة القةايفة  إن للا. القةايفة
 القلةايفة م لارات تنميلة هلو الةمح  عب    أنور عن  ةالقةع تعا  م  اا  
 عالل  القةو لة لتل ر   هل   هنللا  ا اهلل  لي  ح لل  وحب ل . وتنميت لا
 أي ا الافظيلة اللفلايفة ربقيل  عال   ةكلز واللي ا(مبت ئ) اطبت ي م توى
 و ًقللا وصللليا صللليا  شللل  ون ق للا الاغللة أصللوات رمللوز عالل  التعللة 
  إنه األ ا لا لام توى  الن بة أنه  عين هلا. العة ية الاغة قواع  لقواع 
 36 اللليا. اطخةج  ا تخ ا    بلقة القةايفة جلوان  األولو ة  ع ل
 
                                                          
 36 R. Umi Baroroh, dan Fauziyah Nur Rahmawati, “Metode-Metode Dalam 
Pembelajaran Keterampilan Bahasa Arab Reseptif” Urwatul Wutqo, Jurnal 
Kependidikan dan Keislaman, Vol. 9, No. 2, September 2020, h. 184-185. 
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 مستْى تعليم اللغة العضبية .٣7
 تهل م تو ات  ثبل ة العة ية الاغة تعاي  أن
 اطبت ئ (أ 
للون مللا وعللادة العة يللةا الاغللة تعاللي    األو  اط للتوى هللو اطبتلل ئ  ت
 واحملاد لللة اطفلللةداتا حفللل ت هلللل اط لللتوى اللللا مبليفملللة األكثلللة اطلللواد
 األدىن اط للتو ات   علادةً  هلللا   لتخ  . اطوجلله والتل لي  الب لي ةا
لل  اللتا للة أنشلل ة  تضللم  ألنلله  اللامللات رب األحللة   فتيلل  تبلل أ ا
 .واجلم 
 اطتو   (ب 
 عال  حل  ق  أنه  عين   لا اط توىا هلا   ال ال   لون عن ما
 تقو ة هل الوق  ذل    اطعا  وم مة العة يةا الاغة ع  اطواد   ع
 .مواد ذل  إتقان م   تملنوا حى ال ابةا عاي ا حل  ال  اطادة
 اطتق   (ج 
للون اط للتوىا هلللا    العة يللة الاغللة مللواد    الفعلل   للارعٌن ال ابللة  
لل   لا ابلة اطنا بة واطواد  تا لةالل هلل اط لتوى هللا    الفعل  هل  ا
 اطلان هو هلا ألن عا   م توى عا  هلا   تخ   ما عادة. اجملانية
 37 .حًقا اللات  وإ  اه م ارة  يه هت  اللي
ْسائل التفاعلية بْسيلة  .٣8 ْيض ال  Androidتط
 التعاي  و ا   وتلنيا وعة   تعبئة والتلنولوجيا العاو  ت و ة ظمل 
  ت . اطتلةكة والة و  والفي  و واللوت الن  م  عناصة عا  ربتوي ال 
 أهنلللا عالل  متنوعللة رقميللة عناصللة عاللل  ربتللوي اللل  التعاللي  و للا   تعة لل 
 هات  ا تخ ا  خبل  م  التفاعاية اطتع دة الو ا   تع . متع دة و ا  
 .التعا    ا تلارًا Android  نظا   عم  حممو 
                                                          
 37 M. Ainin dkk, “Evaluasi Dalam Pembelajaran Bahasa Arab”, (Malang: 
Myskat, 2006), h. 144. 
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 أج لللزة  ا لللتخ ا   الو لللا   التعالللي  ت لللو ة مت األخلللًنةا ال لللنوات  
 اط احة   حم ود    زالون ال ال ا     اط تخ مون كان إذا. اللمبيوتة
لل  اللمبيلوتة أج للزة ملا لاتعاملل  مضل ة    زاللون ال ألهنل  لل  مل ا  مةنلة ت
لللان مللل  لبلنتقلللا  لللار  عنلللل  آخلللةا إىل م للللة ااواتللل  ا لللتخ ا  ا ت  احملمو
لللللل  تفاعايللللللةا متعلللللل دة كو للللللا     ا للللللتخ ا  اطشلللللللبلت هلللللللر حلللللل  ظم
Android للللغًنة  أي   إلي للللا  الوصللللو  لام للللتخ مٌن اقملللل  و لللل اة ال
 .متعة وأكثة أ    التعا   لبا اال تلارا هلا ما. ملان أي و  وق 
ْيض  .٣9  Androidتط
 Androidمف و   (أ 
Android للللللم   اللكيلللللة لا واتللللل  تشللللللغي  نظلللللا  هلللللو اط
. وتللللاب اللكيللللة ااواتلللل  مثلللل   للللالام  تعملللل  اللللل  Linux  و للللياة
للللللا ية ا للللللتنادا إىل  ال وليللللللة لاعللللللا  نتللللللا   مبلحظللللللة  يانللللللات اال تق
للللا  نتيجللللة أن ااواتلللل  ا9316 لللل  ت للللتخ   وح  نظللللا  اللكيللللة ا
 نظلا  هلو  Android .:86.8اطئو لة   الن لبة Androidالتشلغي  
لم   و لياة تشلغي  للي مت Linux اط  Android  وا ل ة ت لو ةر ا
Inc  ومللل  رب اعف للل Google وا أن ت بيللل  لللةي  وروانتللل. عاي لللا 
Android لة األج لزة عال    تخ    ةنام  هو ل  احملمو   يله تعمل  ا
ومل  رب أكل  .األ ا لية لات بيقلات الو لي ة واللطام  التشلغي  أنظملة
 لا وات  تشغي  نظا  هو Android  اتيا وتةا وأر تونان  أن ت بي  
 نظلا  هلوAndroid و لةى هل ى أن ت بيل  . الاوحيلة واألج زة اللكية
لللللي  عتملللل  Linux غي تشلللل للللة األج للللزة عالللل  ا  ااواتلللل  مثلللل  احملمو
 .الاوحية األج زة أو اللكية
اللل  شللةحه زوليانللا وإ للةوان  Android  بيلل   أمللا مزا للا 
للل را مفتوحلللة كوهنلللا شلللامبًلا هنًجلللا هلللل تتخلللل  ضللل ا  و انيلللةا اط
  اإلنفنل ا مةتب لة شلعبوي. والعيلوب هللا الت بيل  هلو تشغي  ونظا 
 34 
للللل ا. الب ار لللة  اقلللة تلللو ة اللثلللًنةا وال عبلنلللاتاإل تعلللة    عللل . و
 اجل  ل ة البل ا   م  أحل  Androidالتعايمية  و ياة  الو ا   ت و ة
 التعاي .  
 الط يات (ب 
 البيانلللللاتا معاجللللللة نظلللللا  ملونلللللات هلللللل الو لللللا    ةا يلللللة
 أنظمة  بل ة هنا . تشغي  نظا  هل الو ا   لنظا  اط او ة والطا ية
ل    Mac هلل متعل دة و لا   إلنشلايف اال لتخ ا  شلا عة تشلغي ا
OS X و Linux و Microsoft Windows. 38 
لون ااواتل  ت لو ة   االعتبلارات أح   ةى  ةدان  أن  لت
 نظلللللا  ومزا لللللا. اط لللللتخ مة العمايلللللات عاللللل   عتمللللل  تفاعايلللللة و لللللا  
 هللو Android. Android   للتخ   و للياة  حاليًللا ااواتلل 
 و للو ة. Linux عالل  اللللي  عتملل  احملمولللة واتلل لا  تشللغي  نظللا 
Android لمي  لام لور   مفتوًحلا أ ا لًيا نظاًملا  الت بيل  عال  ت
 .احملمولة األج زة م  الع     وا  ة ا تخ ام ا ظمل  حيو اخلاصة
39 
 كنظلا   Android نظا  ا تخ ا  ت بي  مت الوق ا هلا  
 م لللتخ مل  تللل ل الللل  وا لللا ن لللا  عاللل  اللكيلللة لا واتللل  تشلللغي 
 تAndroid التشغي  لنظا  العناصة  ال  يما. ااات 
  اط تخ   واج ة (1
 Android التشللغي  نظللا  عالل  اط للتخ   واج للة تعتملل 
 والنقلللللللة ال للللللة ا التمة للللللة ا الاملللللل ا واطثلللللللا   ا للللللتخ ا 
 .الشاشة عا  اطوجودة اطوضوه
 الت بي  (9
                                                          
 38 Munir, Op. Cit. h. 13. 
 39 Firdan Ardiansyah, Loc. Cit. h. 1. 
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لللل   مت اللللل  الت بيقللللات  تثبيلللل  Androidاط للللتخ    ظم
لل  أو google play أو Play متجللة ملل  عاي للا و اق
 مواقلللللا مللللل  APK مافلللللات تنز للللل  أو تثبيللللل   ة للللل  عللللل 
  اغللة Android ت بيقللات ت للو ة ومت. األخللةى األ للةا 
 Android Software  ا للللتخ ا  Java  ة للللة
Developer Kit (SDK) .لللون  مللل  هللللا SDK  ت
للا ذل    دبا اط ورا أدوات م   موعة  األخ لايف م
 الط ية التعايمات وعينة الطام  باتوملت
 اللاكةة إدارة (0
للاكةة   اطخزنلة الت بيقلات  Android  ل  ة  ا تاقا يًلا ا
للون عنلل ما لللاكةة ت   تع يلل  النظللا   لليقو  ا منخفضللة ا
 ا الوقللل  مللل  لفلللفة النشللل ة غلللًن والعمايلللات الت بيقلللات
 آخة م    يًفا ا عل ل  فتي  الت بيقات تع ي  و يت 
 ا لام لتخ   مة يلة غلًن العمايلة هللر. ا لتخ ام ا مت مةة
لللاكةة إدارة إىل اط لتخ مون ضمتللاج ال لللل   تع يلل  أو ا
   و ًا الت بيقات
 Android  و ياة التفاعاية الو ا   تلمي  معا ًن (ج 
 التشلللللللللغي  نظلللللللللا  عاللللللللل  Android هلللللللللات  ضمتلللللللللوي أن صمللللللللل  (1
Android 9.1 لا لات  ال اخايلة العشلوا ل الوصلو  وذاكلةة ا 
 الشاشة ومعامات ا Android 1.1 وإص ار جيجا ا  ا 16
 (.FWVGA (814  ×483( 4.1)    11.40 الة ي ية
للمي  مت (9   ا للتخ ا  Android   و للياة التفاعايللة الو للا   ت
 Adobe AIR for وت بيل  Adobe Flash CS6 ت بيل 
Android  .Adobe AIR for Android لللي هللو  ت بيلل  ا
 Adobe .ااوات  مث  أج زة  تخ ا  ا التنق  اط تخ   ظمل 
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AIR for Android  ملل  ت بيلل   ةنللام  هللو أحلل Adobe 
Flash CS6 .عل  حيلو  Adobe Flash  لةام  الة ي لل أحل  
 لةام   ك حل  Adobe Flash CS6 و عل . Adobe مل  ت بيل 
 .الو ا   وحمتوى اطتلةكة الة و  اجلي  لتلمي 
ملل   لة ي للل للةام  ا أحلل  Adobe AIR for Android  علل  (0
   موجللود الت بيلل  وهلللا اAIR for Iosو  Adobe ت بيلل 
الو لا   التعايميللة  ت لو ة و للت . Adobe Flash CS6 ت بيلل 
 ظملنلله الت بيلل  ألن Adobe AIR for Android  ا للتخ ا 
لللة ااواتلل  عاللل   Flash  لللةام  تشللغي  للل  احملمو  ت لللتخ   ا
 .  Android ت بي 
للللمي  مت (4  Android   و للللياة اعايللللةالتف الو للللا   واج للللة ت
 ا Action Script 3.0 ا Adobe Flash CS6  ا لتخ ا 
CorelDRAW X4ا Adobe Photoshop و ا Vegas 
7.0. 
 والة و  واللور النلو   ا تخ ا  مت ت و ة الو ا   التفاعاية
للوت والفيلل  و اطتلةكللة للو . والتفاعايللة وال   موعللة علل  عبللارة الن
لل   اللة أو كامللة تشللل  اللل  األحللة  ملل   موضللوًعا أو غةًضللا ت
ل  لل   األشلخا   ف مله أن ظم لور ت لتخ  .  قةؤونله ا  لوصل  ال
 والة و . األشيايف لعة حقيقية و  تخ   الفي  و. الغامضة األشيايف
للل  هلللل اطتلةكلللة لللن   لللٌن ذبملللا الشاشلللة ا لللوت والة لللومات ا . وال
لاةا العناصلة مل   نية  و ة اللي و ا   ت بي  والتفاعاية هو ل  طت  ا
 . ي ا التلل  لام تخ   ظمل 
للي   Android ت بيل  أن رب مل   قلادرًا الت بيل  ت لو ة  ل ع  ا
هللللل الو للللا   التفاعايللللة  و للللياة  سبثيايللللة تفاعايللللة و للللا   إنتللللاج عالللل 
Android   ل ي  ابلة  إتقاهنلا لتل لٌن تعالي  مفلةدات الاغلة العة يلة
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للل اخللللام  لللممة لي للل   لللةد. ال لللن ا عاللل  والو لللا   اط   للل  ا
لة ة عال  عناصلة  تضلم     ل  ال ابلة   ت ل   حيلو ال لمعية والب
 اطق مة اطواد
ْم المفضدات  .21  مفه
 مف و  اطفةدات (أ 
للللة  للللةى راخيللللة ماخللللايل أن اللامللللة هللللل    الة ي للللل العن
لللللةان    ر ي للللليان الفكيللللل ا والبنلللللايفا واأل لللللاوبا و ضلللللي  عن
 مل  ربا  لةى عاللو  40 واإلضلا ية. اللامة شما اللامة األ ا لية
  للللاهتاا القا ملللة الاغو لللة الوحللل ة أصلللغة هلللل اطفلللةدات اخللللويل أن
ل ا إىل  اإلضلا ة. واإلضلا ية اللاملة األ ا لية تلون  اللامة  ذ
 عبل  وأملا عنل  41 واطعلىنا والوظيفلة. الشلل  الا كاملة كانل 
كشلللة   الاغلللة   جلللزيف أهللل  هلللل اطفلللةدات وآخلللةونا أن  اقميللل 
 42 .العة ية غةالا لتعاي  األ ا ل
 الاغلللة اللاملللة مللل   موعلللة هلللل العة يلللة الاغلللة   اطفلللةدات
ل . الشلخ   عة  هبلا ال  اطعينة  أهنلا عال  اطفلةدات تف لًن وظم
لل   ف م للا اللل  اللامللة ملل   موعللة   لل  لبنللايف ا للتخ ام ا وظم
 إتقاهناا صم  ال  الثبل ة عناصة الاغة أح  هل اطفةدات. ج   ة
 إحللل ى وهلللل أو اطن وقلللةا اطلتو لللة كالاغلللة تاطفلللةدا وت لللتخ  
 43 .العة ية الاغة م ارة لت و ة األدوات
لللل  الاغللللة عناصللللة أحلللل  هللللل اطفللللةدات  ظمتال للللا أن صملللل  ا
للللل    دبلللللا األجنبيلللللة الاغلللللة ملللللتعا  للللل  الاغلللللة ذ  ألي العة يلللللة. وظم
                                                          
 40 Rochayah Machali, Pedoman bagi Penerjemah: Panduan Lengkap bagi 
Anda yang Ingin Menjadi Penerjemah Profesional, (Bandung: Kaifa, 2009), h. 45. 
 41 M. Abdul Hamid, dkk., Pembelajaran Bahasa Arab (Pendekatan, 
Metode, Strategi, Materi, dan Media), (Malang: UIN Malang Press, 2008), h. 60. 
 42 M. Abdul Hamid, dkk., Pembelajaran Bahasa Arab (Pendekatan, 
Metode, Strategi, Materi, dan Media), (Malang: UIN Malang Press, 2008), h. 60. 
 43 Syaiful Mustofa, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Inovativ,  h. 61. 
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 ل  لللله كللللان إذا  تعام للللا اللللل   الاغللللة واللتا للللة التواصلللل  شللللخ 
لبل   قلا ا إن أن ظمل  ايلاو الت. كا ية مفةدات  شملا واللتا لة ال
 .اللا ية ربتاج عا  إتقان اطفةدات ال  م  م ارة الاغو ة
 ا لللللتنادا عاللللل  التعة فلللللات اطللللللكورةا  الباحثلللللة ت لللللتنت  أن
 الل   اللاملة مل  الاغلة العة يلة القا ملة وحل ة أصلغة هلل اطفلةدات
لل   ف م للا  تعاللي  كشللة  أ ا للل    لل  لبنللايف ا للتخ ام ا وظم
ل  التعة   هلا وم . العة ية الاغة  اطفلةدات إتقلان أن ا لتنتاج ظم
. الفعاللل التواصلل    اطفللةدات ا لتخ ا  قل رة الشللخ عالل  هلو
 كللل   قل ر عال    والوظيفلةا واطعلىن الشلل  معة لة إىل  اإلضا ة
 . واللتا ة واقف  القةايفة
 تعاي  اطفةدات (ب 
لون ناطعال  أ صمل  اطفلةداتا تعالي  كلان    عال  قلادرًا  
لللل . ل ابللة اطنا للبة اطفللةدات إعلل اد  ت بيلل  عالل  اطعالل  صملل  و
 أملا مبللادئ. الواضلللة اطفللةدات اختيللار   واطعللا ًن اطبلادئ  علل 
 44 تعا  النلو التايل اطفةدات اختيار
 .ت تخ   ما كثًن ال  اطفةدات  اختيار  عين التواتة (1
 وا ا ن ا  عا  ت تخ   ال  اطفةدات  اختيار  عين التوزه (9
  لللبع  وا لللا ن لللا  عاللل  ت لللتخ   وال العة يلللةا الللل و   
 .العة ية ال و 
 وهللل معينللةنا ومعللاي معينللة كامللات  اختيللار اطتاحيللة تعللين (0
 .معٌن  ا    اط تخ مة اللامات
 وتلللللللة  واطعةو لللللللةا اط لو لللللللة اللاملللللللات  اختيلللللللار ألفلللللللة تعلللللللين (4
 .ت تخ   ما نادرًا ال  اللامات
                                                          
 44 Rosyidi Ahmad Thoimah, Ta‟limul al „Arabiyah li ghoiri an-Nathi qina 
Biha, (Mesir: jami’atul Manshurah, 1989), h.195-196. 
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   ا تخ ام ا ظمل  ال  اللامات  اختيار  عين ما و الشم (1
 .اجملاالت  ع  عا  تقتلة وال اجملاالتا خمتا 
 .ال ابة ضمتاج ا غالًبا ال  اللامات  اختيار أشمية ما تعين (6
أن هنلللا   رغللل  العة يلللةا اللاملللات  اختيلللار تعلللين العةو لللة ملللا (7
 الً  ل  "احململو " كاملة اختيلار اطثلا . أخةى  اغات مقارنات
 راد لللو كاملللة مللل   للل الً  "اطلللل اه" كاملللة أو ا "االللات " مللل 
 .وغًنها
 ن ل  كيفيلة تعاي  اطفةدات لا ابةا لي   ةد عا  تعاي   
 اللاملةا جللر معة لة أو م لتق ا  شلل  اطعلىن معة لة أو اقةو 
لون   الفتيل  اطثلا  عا  إع ايف  ةد أو للياا  ل  ال ل  أن   ال
 ت بيق ا. قادرا عا  
 قة تعاي  اطفةدات لام توى اإل ت ا ية ة  (ج 
للللل  األملللللور  اطفلللللةدات تعالللللي  للللل ي اطعاللللل    مةاعاهتلللللا صمللللل  ا
 45 تاإل ت ا يةا عا  النلو التايل لام ر ة
لل ي  ومعةو لة قة بلة   شلليايف النشللا  هللا  بلل أ اطوضلوها  رب  ل  (1
 الفل .   واألشيايف واطبل   البشةي اجل   أجزايف مث  ال ابةا
لللللني  (9  والوظيفلللللة والعللللل د واقجللللل  والشلللللل  الالللللون  للللل ح الت
للل  األشللليايف مللل  النشلللا   بللل أ هللللا أن وصمللل . والنلللوه  القة بلللة ا
 .ال ابة ومعةو ة وحقيقية تتعا   شخلية
 أملللللا  وقة للللل ا  عيللللل  مف لللللو  اطثلللللا  والفضلللللايفا اط لللللا ة مف لللللو  (0
 .و و  رب  وخا ا
للي اطف لو  الوق ا مف و  (4 لزم   ليت ا مثل  ا  الوقل  اطاضللا ا
 مف وًملا الوق   عتط. قباه وقب  و ع  اط تقب ا الوق  اقاضةا
                                                          
 45 Aziz Fakhrurrozi, Modul Pembelajaran Bahasa Arab, h. 387- 388. 
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لللعو ة م لللتوى  للزداد للللا واط لللاحةا اط للا ة مللل  واقعيلللة أقلل   ال
 .ال ابة  ع  ل ى
 وعللللللل   اإلعجلللللللاب مشلللللللاعة مثللللللل  واأل لللللللةةا اطشلللللللاعة مف لللللللو  (1
للللللواليفا واقللللللزنا وال للللللعادة اإلعجللللللابا  ا األخللللللوة واأل للللللةةا وا
 .والبالغٌن األ فا   ٌن العبلقة ذل    دبا واآلخة  ا والنف 
للليا التنظللي  (6  اطثللا  ال للا قةا  اطفللاهي  اطف للو  هلللا  للةتب . ال
للل  لللغًنة مللل  قجم لللا و ًقلللا األشللليايف تنظلللي  ظم . اللبلللًنة إىل ال
 .زمين  تنظي  الوق  ح   األنش ة تنظي  ظمل 
للةا مف للو  (7 لل  هنللا  خمتافللة اطوضللوه معظلل  أن  للالةغ  اطعاد  ول
ل  اطثلا  أخلةىا ألشليايف معادلة أن  قا  وظمل  شا هوجه الت  ظم
 .اطن قة نف  اطختافة األشلا  تشغ  أن
 مؤشةات تعاي  اطفةدات (د 
 تاطفةدات   تعا  مؤشةات  يما  ال
 .اللليلة اطفةدات  اختيار اجلم  اكما  (1
 .اطق مة اللورة ح   اجل   ة اطفةدات ذكة (9
 .صليا  شل  اجل   ة اطفةدات ت ا   (0
 .اطفي ة اجلم    اجل   ة العبارات ت ا   (4
 أه ا  تعاي  اطفةدات (ه 
 األه ا العامة   تعاي  مفةدات الاغة العة يةا عا  النلو التايلت
 أو القةايفة خبل  م  إما ل ي ال ابةا اجل   ة اطفةدات تق مي (1
 .اطلموه    
 اللي  ؤدي صليا  شل  اطفةدات ن   عا  ال ابة ت ر   (9
 .واللليلة اجلي ة والقةايفة اللبل  ي  م اراةربق إىل
 .معينة     يا    معجمًيا أو داللًيا اطفةدات معىن     (0
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 واطلتو ة اللبل  أو اللتا ة   اطفةدات ا تخ ا  عا  ق رة (4
 46 .اللليا لا يا  منا با
ْيض ِظضية .ح  ْذج تط  النم
ْيض .٣ ْذج تعضيف تط  النم
   كملللن     لللتخ   سمللل  الللللي أو خ لللة عللل  هلللو عبلللارة النملللوذج
ل  داخل  تعالي  زب لي   وت لو ة الختيلار النملوذج   لتخ  . ال را لل الف
 عالللل  لات كيلللل  التعاللللي  وأنشلللل ة اط للللارات وأ للللالي  التعاللللي  ا للللفاتيجيات
لللللللي التعاللللللي  مللللللن   إىل التعاللللللي  سمللللللوذج  شللللللًن. التعاللللللي  عمايللللللة   لللللليت  ا
 و يئلة التعالي ا أنشل ة   واطةاح  التعاي ا أه ا  ذل    دبا ا تخ امها
لل  وإدارة التعاللي ا  التعاللي  سمللوذج عنلل  أخللل تعلل    وصملل . ال را للل الف
 حيللو التعايميللةا واطةا لل  لل ي ل ابللةا اطعللة  وم للتوى اطوضللوها ح لل 
 .تلميم ا مت ال  التعاي  أه ا  تتلق 
لل  عمايللة هللو التعاللي  سمللوذج أن وو لل  جللو    للةى لل  تعاللي  ا  أن ظم
لو  عال  ال ابلة ت لاع  لار اطعاوملات ح لًن و لة  واط لارات واأل   التف
لاره  عل  والتعبًن ل  47 .أ  لمي  التعليا  سملوذج ا لتخ ا  وظم  أسملا  لت
لطام  تةتيل  أو ال را لل الفل    لوجه وجً ا التعيا   ورب  ل  التعايميلة ا
   اع  أن ظمل  اللي التعاي  تلمي  إىل سموذج ك   وجه. التعايمية اطواد
 منا ل  سملوذج إىل حاجة هنا  للل ا خمتافة. أه ا  ربقي  عا  ال ابة
 لاتعاي .
 ADDIE سموذج (أ 
للي هلو ADDIE سموذج إن تةى موليان  ذم يها   عتلط سملوذج ا
للاا. األخلةى النملوذج مل  اكتملاالً  وأكثة عقبلنية أكثة ل  و  ظم
                                                          
 46 Siti Choir Ria,"Upaya Meningkatkan Hasil Belajar Bahasa Arab 
Dengan Menggunakan Metode Make A Macth Pada Siswa Kelas V Semester Genap 
MI Ma‟arif 18 Trimurjo Tahun Pelajaran 2014/2015”, Fakultas Tarbiyah. 
 47 Rosdiani Dini, Model Pembelajaran Langsung Dalam Penjaskes 
(Bandung: Alfabeta, 2013), h.77. 
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 اطنلللت ا مثللل  ت لللو ة مللل  خمتافلللة ألنلللواه النملللوذج هللللا ا لللتخ ا 
 واطللللواد والو للللا   التعاللللي  و للللة  التعاللللي   للللفاتيجيةوا النمللللوذج
للون هللل ADDIE سمللوذج وظللا   وإحلل ى. التعايميللة للليبلً  ت  د
لة والبنيلة التل ر    ةنلام  أدوات  نلايف عا  ل  تل ع  الفعا  أدايف ا
 مةاحلل   بللٌن علل  اللللي التعاللي  ت للو ة وسمللوذج. نف لله التلل ر  
لللللمي  لللللون. ADDIE سملللللوذج هلللللو الب لللللي  التعالللللي  ت  هللللللا  ت
 التلاي ا التلمي ا الت و ةا هل ر ي ية مةاح  خبم  النموذج











 ADDIE سموذج تعاي   9.1اللورة 
 التلاي   (1
 األدايف ربايلللل  وشمللللا مللللةحاتٌنا ملللل  التلايلللل  خ للللوة تشللللم 
  تلايللللل  األوىل اطةحالللللة تنفيلللللل  لللللت . االحتياجلللللات وربايللللل 
 اللل  األدايف مشللاك  وتوضلليا اللل  هتلل   إىل معة للة األدايف
. اإلدارة رب لٌن أو تعايميلة  لةام  تنفيل مث  ح  ربتاج إىل
                                                          
 48 Ibid., h. 125. 
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 اطعة للة نقلل  هللو حلل  ربتللاج إىل اللل  ملل  مشلللاة واطثللا 
   الفةدي األدايف ازمفا  إىل هلا  ؤدي أن ظمل . واط ارة
لللل  دايفاأل مشللللاك  ملللل  أمثاللللة  ينمللللا. الشللللةكة أو اطنظمللللة  ا
 اطثللا ا  للبي  عالل  اإلدارةا جللودة  تل للٌن حاللوالً  تت الل 
 هلللر تت الل . العملل  اطالل    أو اإلذمللازا دا عيللة ازمفللا 
 ألدايف حللللوا ز تقلللل مي مثلللل  إدار للللةا  تل للللٌن اقلللل  اطشلللللاة
. منا للبة عملل  مةا لل  تلو ًن علل  والفقيلات والتنللاوب العملل 
 هتلل   هلللر االحتياجللاتا ربايلل  هللل الثانيللةا اطةحاللة أمللا
ل  اللفلايفات أو القل رات لتل    خ وة  ال ابلة ضمتاج لا ا
ل . اإلذملاز أو التعا  أدايف لتل ٌن   التعا   إذا القيلا  وظم
. تواج  لللا الللل  اللللتعا  مشللللاة ضمللل  التعالللي   ةنلللام  كلللان
 قبلللل  ملللل  عاي مللللا اإلجا للللة صملللل  ر ي لللليان  للللؤاالن هنللللا 
لللللم   أو ةخ لللللو  تنفيلللللل وقللللل    التعالللللي  مللللل   ةنلللللام  اط
 حم دة تعايمية أه ا  إىل ال ابة ضمتاج ه  أواًلا. التلاي 
 التعاللي  أهلل ا  ربقيلل  ال ابللة   للت يا هلل   انيًللاا م للبًقا؟
  ع للا مت اللل  البيانللات ربايلل  نتللا   إذا رب  لل ها؟ مت اللل 
للللل  التعالللللي  مشلللللاك  تغاللللل  التعالللللي  إىل   لللللإن تواج  لللللاا ا
 لبلحتياجلات ايل رب إجلةايف إىل ضمتاج التعاي   ةنام  ملم 
 تالتالية األ ئاة  ع  عا  اإلجا ة خبل  م 
لللللا   كيللللل  (أ ) لللللل   ال ابلللللة خ     يشلللللاركون ا
 التعاي .  ةنام 
 ال ابة. ظمتال ا ال  معة ة نوه واط ارة (ب )
للل  اللفلللايفة أو معة لللة القللل رة (ج )  ظمتال لللا أن صمللل  ا
 ال ابة.
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للل  الللل  اطعلللا ًن أو اطؤشلللةات ملللا (د )  ا للللتخ ام ا ظم
 عمايللللة تنفيللللل  علللل   علللل  ال ابللللة كفللللايفة لتل  لللل 
  التعاي ؟
 إل بللللات ال ابللللة ضمتاج للللا اللللل  الشللللةو  هللللل مللللا (ه )
 تعام ا؟ مت اللفايفاة ال 
 التلمي  (9
 اطبللللللىنا مثلللللل . خم لللللل  عملللللل   ا لللللل  اطةحاللللللة هلللللللر تُعلللللة 
للللللور ا عالللللل  زرقللللللايف  باعللللللة  نللللللايف قبلللللل  للللللون أن صملللللل  ا   
للللللمي  مةحاللللللة   نفعلللللل  مللللللاذا. خم لللللل  هنللللللا   هلللللللر؟ الت
 و عللللللللللل . SMAR تعالللللللللللي  أهللللللللللل ا  ل  للللللللللل  ت قلللللللللللا  أواًلا
للللللل ا   عتمللللللل  أن صمللللللل  حيلللللللو اختبلللللللارا  فتيللللللل  قلللللللا  ذ
 صلللللللياغت ا سبللللللل  الللللللل  التعالللللللي  أهللللللل ا  عاللللللل  االختبلللللللار
 عايلللللله تبلللللل و أن صملللللل  اللللللللي الشللللللل  حلللللل د رب. م للللللبًقا
  . األهلللللللللل ا  لتلقيلللللللللل  اطنا للللللللللبة التعاللللللللللي  ا للللللللللفاتيجية
للللةا هلللللر  ملللل  جملموعللللات اخليللللارات ملللل  الع  لللل  هنللللا  اقا
 ورب  للللللللل  اختيارهلللللللللا ظملننلللللللللا الللللللللل  والو لللللللللا   لي األ لللللللللا
للللللل ا  الللللللز   نظلللللللة إىل إىل  اإلضلللللللا ة. مبليفملللللللة األكثلللللللة  ذ
للللللادر للللللادر مثلللللل  األخللللللةىا ال اعمللللللة اط  ذات التعاللللللي  م
 .ذل  إىل وما التعا ا  يئة اللاةا
 الت و ة (0
لمي  اطعةو لة الزرقلايف ال باعلة جعل  عمايلة هلو الت و ة   الت
للللمي  نكللللا إذا دبعللللىنا. واقعللللة حقيقللللة   ةنا ًللللا  ت الللل  الت
 هنللا  أو. الو للا   ت للو ة  يجلل  الو للا  ا تعاللي   شللل 
 و اطثل ا. الوحل ة ت لو ة صمل  رب  باعلةا وحل ة إىل حاجلة
 عمايلللة  لللت ع  الللل  األخلللةى التعالللي   يئلللات إعللل اد صمللل 
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 مةحالة   اط ملة اخل لوات إحل ى. اطةحالة هللر   التعالي 
 التجة بيللة اطةحاللة هلللر. التنفيللل قبلل  االختبللار هللل الت للو ة
 أكثللة. التقللومي وهللل اADDIE ملل  خ للوات إحلل ى وهللل
لو ينا التقلومي دقلة  نظلا  لتل لٌن ت لتخ   النتلا   ألن الت
 . ت و ةر نقو  اللي التعاي 
 التنفيل (4
لمي  سملوذج مل  الةا علة اخل لوة هلو التعايميلة اطلواد تنفيلل  ت
 تنفيلللل  التنفيلللل خ لللوة تلللةتب  ملللا غالبًلللا. ADDIE التعالللي 
 اطللواد تقلل مي معللىن اللا اخل للوة وهلللر. نف لله التعاللي   ةنللام 
 طةحاللة الة ي للية األهلل ا . ال ابللة إىل اطعالل  ملل  التعايميللة
للمي  ربقيلل  خ للوة وهللل التنفيلللا  كمللا هللل والت للو ةا الت
 ت ال
 أو التعالللللللللي  أهللللللللل ا  لتلقيلللللللل  ال ابلللللللللة إرشللللللللاد (أ )
 .اللفايفة
 الفجللوات عالل  اطشللبلت حلل  حلل وث ضلمان (ب )
 .ال ابة  واج  ا ال  التعائ  ا  نت  
لللي ضمتللاج التعايمللل الطنللام  ت كلل  (ج )  إىل ال ابللة ا
 .البلزمة اطواق  وكفايفة واط ارة اطعة ة
 التقومي (1
لللللمي  سمللللوذج مللللل  األخلللللًنة هلللللو اخل للللوة التقللللومي  التعالللللي  ت
ADDIE  . لللل لللللي  للللت  أنلللله التقللللومي تعة لللل  ظم  عمايللللة ا
ل . التعالي   ةنلام  قيمة لتل    إجةاؤها  التقلومي إجلةايف وظم
 اطثللا   . ADDIE  نمللوذج اخلملل  اخل للوات تنفيللل عنلل 
 كفايفة توضيا م  التقومي عماية تنفيل  ت  التلاي ا خ وة
لل  واطواقلل  واط للاراة اطعة للة   علل  ال ابللة ظمتال للا أن صملل  ا
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 التقلللللومي مللللل  النللللوه هللللللا  ُعلللللة . التعاللللي   ةنلللللام  مشللللاركة
لو ين  لالتقومي ل ا إىل  ة اإلضلا. الت ل  ذ  التقلومي إجلةايف ظم
للل  التعالللي  نتلللا   مقارنلللة خلللبل  مللل   ملللا ال ابلللة حقق لللا ا
لل  التعاللي  أهلل ا     لل   49 .م للبًقا صللياغت ا سبلل  ا
 تالتالية أمور ع ة معة ة إىل التعايمل الطنام  تقيي 
 التعاي . أنش ة عن  ال ابة مواق  (أ )
 ال ابة. ل ى اللفايفة رب ٌن (ب )
 اللفايفة ز ادة عا  اط ر ة اهب تشعة ال  الفوا   (ج )
 ADDIE سموذج مزا ا (ب 
 و لللل     للللي  النمللللوذج هلللللا( أ ا ADDIE سمللللوذج مزا للللا
  نماذج مقارنت ا عن  لاغا ة   ي ة اخلم  اخل وات التعا  هلر
ل  األخلةى حيلو التلمي  ل ( ب.   ل ولة  تعام لا أن ظم  هي
لللللون هللللللا ADDIE سملللللوذج أن نعاللللل  كملللللا من جللللل  1 مللللل   ت
 مللل  أنللله  علللين دملللا من جللللا  شلللل  ومنظملللة ا  لللةمف  ملونلللات
لللون أن صمللل  ت بيق لللا   اخلام لللة اطةحالللة إىل األوىل اطةحالللة   
لللل  وال من جيًللللاا  أ  مللللا االختيللللار ظملننللللا أو عشللللوا ًيا  ةزهللللا ظم
 اخلمل  اطةاحلل  هللر ألن. أوالً  نل يت أن نة ل  أننلا نعتقل . أ ضل 
لللمي   نملللاذج مقارنت لللا عنللل  لاغا لللة   لللي ة  ألنللله. األخلللةى الت
لفة   لي ة لمي  سملوذج و ليلون ومنظملةا  تل      ل   الت
 .اطعا  قب  م  لاتعا 
 ADDIEسموذج  عيوب (ج 
 مةحالللة و .  لللو بلً  وقتًلللا ت لللتغة  ADDIE سملللوذج عيلللوب
للللم  أو اطعالللل   للللتمل  أن التلايلللل  للللا   ربايلللل  عالللل  اط  خ
                                                          
 49 Popi Srikandika dkk, “Makalah Kelompok Pengembangan Bahan Ajar 
Fisika Analisis Model Pengembangan Bahan Ajar (4d, Addie, Assure, Hannafin Dan 
Peck)” (Universitas Negeri Padang 2019), h. 15-19. 
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 وربايللل  األدايف ربايللل  وشملللا ق للمٌنا إىل التلايللل   تق لللي  ال ابللة
 عمايللللة  لللو  عالللل  التلايللل  هلللللا ملونلللا  لللليؤ ة. االحتياجلللات
 م مللان اطلونللان هلللان. التعاللي  مةحاللة تنفيللل قبلل  ال ابللة ربايلل 
 .التعاي  تلمي  م  التالية اطةحاة عا   يؤ ةان ألهنما
لللل  سملللللوذج هلللللو ADDIE سمللللوذج    جيلللللً ا  تليللللل  أن ظم
 هلا نةمةو  م توى إن. اليو  ا تخ امه ظمل  دما خمتافةا ظةو 
 درجلة وجلود أن  لالةغ . جً ا مةتفا اطشلبلت ح    النموذج
 لبل لتخ ا   علا  سملوذج هلو ADDIE سملوذج اطةونلةا مل  عاليلة
للللار النللللاس ملللل  والع  لللل   إىل  اإلضلللللا ة. ADDIE مللللوذج اخت
للللللل ا  لت لللللللو ة منظًملللللللا عاًملللللللا إ لللللللارًا ADDIE سملللللللوذج  لللللللو ة ذ











                                                          
 50 Nancy Angko dan Mustaji TP PPs, “Pengembangan Bahan Ajar Dengan 
Model Addie Untuk Mata Pelajaran Matematika Kelas 5 Sds Mawar Sharon 
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